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L A HUEiljGtA DE BIDBAO 
Cuando se creía evitada por comple-
to la huelga general, sorprende la no-
ticia de que se ha ratificado el acuer-
do die llevarla á cabo. 
L a Comisión Ejecutiva que se opo-
nía á la adapción de una medido tan 
radical, ha sido destituáda por los 
obreros, y por consecuencia se dictó el 
paro general, del que, sin embargo, 
discienten los tipógrafos, panaderos, 
gasistas y electricistas que se niegan 
á abandonar el trabajo. 
L a intranquilidad, por consecuencia 
de estas actitudes de los obreros au-
menta por instantes, y témese que 
ocurran colislenes de importancia. 
Las autoridades están decididas i 
evitar á. teda costa el paro general en 
Bilbao. 
WJ c o l e í r a 
La epidemia, colérica se va exten-
diendo por Europa. 
E l GoMerno, con este motivo, extre-
ira las medidas sa-nitarias. 
Ya se han fusionado las dos fraccio-
nes liberales. Trabajo costó, pero, al 
fin, ha podido llegarse á una honrosa 
avenencia. En la Asamblea de anoche, 
' mignelistas y zayistas lograron poner-
se de acuerdo y nombrar la Mesa defi-
nitiva de la Convención Municipal del 
partido. 
Nos parece muy bien. Las cosas, tal 
como estaban, no era posible que con-
tinuasen mucho tiempo. Se estaba dan- 1 
do un mal ejemplo; á cada paso, y por 
" u n quítame allá esas pajas," se po-
nía en graves aprietos al partido go-
bernante. Los organismos de provin-
cias, alentados por lo que ocurría en 
la capital entre los elementos directo-
res del liberalismo, echaban lo de la 
fusión á barato y cada cual se condu-
cía como le venía en ganas. 
Ahora, con la fusión triunfante, su-
ponemos que desaparecidas las r ivali-
dades existentes entre las dos ramas 
del liberalismo, pueden afianzar su au-
toridad los hombres que gobiernan y 
consagrarse con mayor fruto á la rea-
lización de aquellos proyectos y de 
aquellos ideales que constituyen su 
programa de gobierno; programa que 
áún está incumplido en lo esencial, 
porque las energías que dehieran em-
plearse en las iniciativas de interés 
público, en el fomento* de aquellos pro-
pósitos de conveniencia general, había 
necesariamente que dedicarlas á "tem-
plar gaitas," á sofocar rebeldías, á con-
tener en sus impaciencias á los dema-
siado díscolos é irreconciliables. 
E l Triunfo viene hoy alborozado, 
entonando, como quien dice, un himno 
de victoria. Nosotros sinceramente nos 
alegramos del regocijo del colega, y 
nos alegraremos mucho más si la fusión 
perdura, si establecida, como supone-
mos, sobro bases sólidas, sobre cimien-
tos inconmovibles, llega á ser una-fuer-
za viva, un instrumento poderoso de la 
opinión popular, un baluarte formida-
ble del genuino liberalismo cubano. Y 
subirá de punto nuestra satisfacción y 
nuestra alegría, si lo realizado anoche 
por los liberales de la Habana sirve de 
eficaz ejemplo á las demás organizacio-
nes del propio partido en el resto de 
la República, porque únicamente así 
tendremos unas elecciones ordenadas y 
legales, tal como las reclama el país 
para recobrar las perdidas energías y 
poder desenvolverse por caminos de 
solidaridad, de progreso y concordia. 
B A T U R R I L L O 
Observa "Dulcamara," en " E l Co-
mercio," que hay entre noisotros un 
espíritu sedicioso, pudiéramos decir 
instintivo, que inclina el ánimo de las 
muchedumbres, no ya hacia la compa-
sión, hacia la simpatía y el apoyo á los 
criminales. Y es consecuencia de es-
ite espíritu sedicioso, que la mayoría 
de las gentes sencillas, cuando no en-
cubren delitos, los callan, y rara vez 
se* presentan casos de valor cívico en 
que aparezca el ciudadano denuncian-
do faz á faz á un trasgresor de las le-
yes y faivoreciendo el esclarecimienlo 
de un hecho y la captura del autor. 
No estará de más remontarnos un 
poco en la historia de nuestro país, en 
busca de explicaciones, que nos dará, 
•ea primer término, el divorcio de sen-
t^mien/tos y finalidades en que vivie-
IOC golbernantes y gobernados. A 
cierta porción consciente del elemento 
nativo, parecía lógico cuanto despres-
tigiara ó mol esta ra al Poder metro-
poTítico; á tal punto que hombres de 
honradez noitoria y d(e posición brillan-
te, no tenían empacho en permitir que 
en sus ingenios y cafetales establecie-
ran ^cuartel general los Ladrones de 
caminos. 
Había malestar, quejas hondas, dis-
gustos serios, pugna secular entre la 
política del gobierno y las aspiracio-
nes populares, y España no encontra-
ba .generalmente aliados en las clases 
más ihisCra'das del país. 
Demás de esto, poesía de leyendas, 
fantasías novelescas, de origen neta-
mente español, predisponían las imn-
ginaciones. Diego Corrientes, D. Juan 
de Serrallonga, José María, todos 
aquellos héroes, cuyas hazañas abul-
taron y poetizaron novelistas españo-
les, tenían .amigos y admiradores en la 
población menos ilustrada de la co-
lonia. 
Y •cuando surgía un Capitán de Ban-
didos, generoso como Diego, .temera-
rio ^omo José María, teniendo además 
la condición de paisano, y conspiran-
do además á minar el poder metropo-
lítico, con él se iban imaginaciones, 
veluntades y corazones, y do quiera 
encontraba auxiliares, amparadores 
y amigos. 
De estos hombres, algunos, los úl-
timos, •ciolocados fuera de la ley y al 
estallar el grito de Yara, y luego el 
de ¡Baire, con la revolución se fueron. 
Muchos quedaron regenerados y des-
pués d¡e la emancipación viven tranqui-
los y laboriosos, aureolados doblemen-
te, por valientes y por patiriotas, en la 
admiración de las clases humildes. 
Pasado eso, venimos á la ÍRepública. 
Y la tendencia encuentra nuevos mo-
tivos 'd*e vida, y nuevas oausales man-
tienen vivo el espíritu sedicioso. Los 
más honrados viven en miseria, y mu-
chos pillos triunfan y ascienden. Cár-
celes y presidios se llenan y vacían 
sin tregua. La reincidencia no es 
circunstancia agravante, cuando a la 
política conviene aparacer generosa. 
Una semana después de di ota do un 
fallo, so gestiona el indulto. Los mis-
mos Cuerpos Colegisladores interrum-
pen su alta labor para acordar amnis-
tías. Y «el vulgo se dice: la honradez 
es: un error; los malos antecedentes 
no incapacitan. Se vive más cómoda-
mente mientras menos escrúpulos de 
honra nos acometan. Y dicen los tí-
midos': los reos salen pronto; los fa-
llos legales no se cumplen; aquellos á 
quienes denunciemos ó acusemos, nos 
pasarán mañana por la puerta, arma-
dos y vengativos. No es cuerdo pon-ir 
en peligro la vida por el sólo gusto de 
hacer trabajar á los jueces y escriba-
nos. Y t ímidos y prudentes no van 
del todo descaminados. 
El civismo'"és v i r tud hermosa, ne-
cesaria á los pueblos, base de buena 
organización social; pero no es huma-
no exigirlo, cuando el hombre no tie-
ne garant ías de vida, porque las leyes 
no se cumplen. Donde los ciudadanos 
ayudan á las autoridades, no hay am-
nistías en vísperas de elecciones ni in-
dultos á granel. 
Busque "Dulcamara" la clave del 
mal. 
Me rigun/'que no tiene urt ;-d raz.vu 
•que mantiene usted un prejuicio, se-
ñor Valeriano Phodes, al repugnar lo 
por mí dicho con motivo de la corona-
ción de "Oapalarrata." Y antes de 
decir á ustted por qué t a l creo, he de 
indicarle que hay deberes á los cuales 
no deben faltar los hombres nobles; 
deberes que los cubanos cumplieron 
siempre en gran medida, que seguirán 
cumpliendo, que cumplirán miV veces 
los mismos regocijados literatos" que 
en un rapto de buen humor los olvi-
daron, en su fiesta del Politeama: los 
de cortesía hacia el visitante y de hos-
pitalidad hacia el forastero. 
•Cuba tuvo fama siempre de ser el 
más hospitalario de los países; los cu-
banos fueron siempre hidalgos, gene-
rosos, amables, estremadiamente cor-
diales con cuantos llegairon á su tie-
rra y á su casa. Y estoy segurísimo, 
muy segurísimo, de que los distingui-
dos jóvenes á quienes aludo, no pensa-
ron bien lo que hacían, y después que 
han advertido lo que bieieron, con en-
tera sinceridad lo han sentido. De su 
ilustración, de sai caballerosidad y de 
su criollismo tomo derecho para creer-
lo y fundamento para asegurarlo. 
Ahora bien: Rueda no era un c o me-
dian te que venía á dar funciones por 
paga, en cuyo caso podía ser silbado 
por ei "respetable" que asistía á ellas. 
Rueda era un poota, un lírico, un so-
ñador, un intelectual, que no venía 
•contratado, que ansiaba conocer á 
•Cuba, v iv i r en Cuba, ta l vez encontrar 
en Cuba medios decorosos de vida, con 
su pluma, haciendo versos; y quien 
así venía, digno era, cuando menos, de 
las salutaciones y los respetos que se 
tuvieron aquí para Chocano, para Fio-
res, para Bazil. para cuantos bardos 
antillanos ó sud-americanos nos han 
deleitado con sus rimas. 
Demás de esto, probado es^á que 
Rüeda no es pretencioso, sino un tími-
do; no un "fantoche," sino un humil-
de, un hombre que teme hablar en 
público, que se avergüenza, que se in-
muta, y con todos es afable y con to-
dos leal y bueno, ¿y no merecen mo-
destia y sencillez •'consideración al-
guna ? 
Ahora bien, señor Rhodes, ¿de dón-
de ha sacado usted que el fecundo 
poeta andalu;; trajo por misión ofen-
der á los vates cubanos demostrando 
superioridad sobre ellos? ¿dónde leyó 
usted que los españoles le llamaron 
con ese objeto, ni con ninguno? jes 
acaso que cuando un literaio visita 
uñ país amigo, y escribe en sus perió-
dicos, y habla en sus Ateneos, y es 
honrado y glorificado por sus conte-
rráneos allí residentes, lo hace para 
deprimir á los literatos aaitivos? ¡ Teo-
ría más peregrina. . . ! No lo entendie-
ron así en España oyendo á Roldan, 
en Argentina, ensalzando á Altámira, 
Anatole Pranee, Blasco Ibáñez y Po-
sada, ahora; no lo entienden así en 
ningún país del orbe, Francia inclu-
sive, en cuyos grandiosos templos del 
humano saber se pronuncian y se 
oyen obras de la intelectualidad ex-
tranjera. 
Piensa usted, señor, que en Cuba 
hay poetas muchas veces superiores á 
Rueda. Puede ser. No trato ni de dis-
cutirlo. No me gustan las comparacio-
nes entre amigos á quienes admiro, y 
los poetas cubanos, y Rueda, son mis 
amigos. Pero nadie se opone á que 
coronemos, no á uno, á veinte de I''1» 
nuestros: una •corona materialmente 
no cuesta mucho: entusiasmo y amor 
por nuestras glorias se necesita sola-
mente Decídase usted, y vamos á ello. 
¿•Quiere usted que le diga por dón-
de debemos empezar? Pues por un mo-
desto y gran talento que vive en Ma-
tanzas. 
Pero ¡hombre de Dios! esto de que 
nosotros no pensemos nunca en hon-
rar á los nuestros ¿puede ser motivo 
de lógica para que impidamos que los 
españoles honren á los suyos, y nos in-
viten á acompañarles en el homenaje, 
ya que es uno mismo el idioma y una 
misma la literatura de ambos pue-
blos? Los que quisieron, respondieron 
á la inviitaci ón; los que no. se queda-
ron en casa, y santas pascuas. 
Y agrega us.ced: "Para coronar á 
un poeta es necesario que el favorecido 
reúna, grandes condiciones, que sea un. 
consagrado por la crítica, etc. etc. 
Bueno. ¿Qué tribunal de alta crítica 
juzgó á esos paisanos míos que usted 
dice más merecedores de coronación? 
¿Nuestra propia prensa? Es un juez 
parcial. ¿Nuestros corrillos de par-
ques y redacciones? ¿Tenían diploma 
de críticos, y otorgados por quién, los 
que fallaron? ¿Y es que Rueda no ha 
merecido en su' país, que es un paí:1 
muchas veces más extenso, muchas ve 
abamonde y £ •o 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
E E U M Z A 16 Y OBHAPIA 103 , 105 Y 107 
2224 Ag. 1 
Mazos de espárragos, Coliflor, peras, manzanas, melocotones, ciruelas, 
uvas, recibidas por todos los vaporas. 
E l mejor surtido de víveres, vinos y licores finos. 
Casa especial «n RANCHOS para familias. P R E C I O S D E LONJA. 
E L PROGRESO D E L P A I S 
GUSTILLO Y SOBRINO. 78 , GALIANO 7 8 
c2434 4-29 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2315 30-8 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡ i Q Ü E R I C O E S ! ! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival... 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús María Núm. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
9123 26-9 Ag. 
Dr. K. Ctaomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con. cultas de 12 4 S. — Teléfono 854. 
LUZ BíUMKRO 4« 
2177 Ag. 1 
P A T E X T I Z A O A. 
U E C E S I T A U 
G O O O T E A R 
Los dueños de coches particulares y de 
alquiler usar gomas de gran seguridad P A E T N T I Z A D A 
en las ruedas , g r a n d u r a c i ó n , grran comodidad y precio m ó d i c o . T o d a s estas condiciones las «n™™ 
t r a r á n reunidas en las acred i tadas m a r c a s G O O D Y E A K ^ re forzada de a l a m b r e ñ o r dentro t m « í ^" 
T O N K, de a l a m b r e por fuera , la mejor de todas. No malffasten e l d inero comprando otras -on ias rio 
s e c u n d a ca l idad. ^ « ^ « o ue 
J o s é f l l v a r c z y C i a . 
Agentes exclusivos. 
Importadores de Carruajería, Talabartería y Ferretería 
Unicos receptores de los afamados ejes y bujes B O G E R y de los charoles v brifalr.* + - , 
de " A m e r i c a n L e a t h e r Mf^. Co. y Duraios garant izados 
E s p e c i a l i d a d y grran surt ido en ves t iduras p a r a c a r r u a j e s y a u t o m ó v i l e s . 
Aramburo8y10 L A C E N T R A L T*léf- A- 4776 
• • "V "V ^ 
c 2308 
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A L O A T O D O 10 s 
H A B I L I T A C I O N 
PARA E L COLEGIO 
1 Traje de dril canudo . , 
1 Traje dril fantasía . . 
3 Camisas blancas 
3 Camisas de color . . - . 
3 Calzoncillos de color ^ . 
3 Calzoncillos blancos , - . 
6 Pañuelos blancos . . , m̂ 
6 Pares medias patente . . 
6 Cuellos de balo . . >.„ 
2 Corbatas de seda . . . . . 
2 Toallas de felpa mm . „ 
1 Par de tirantes » * #A ^ 














P R E C I O E S P E C I A L 
$ 2 5 - 0 0 
Vengan con papá ó con mamá y le 
regalaremos absolutamente gratis 
U N S A C O L L E N O D E B O L A S 
¡ Q u é bueno, chico! ¡ C ó m o nos v a m o s 
á d i v e r t i r j u g a n d o a l ro l i , a l chocolon-
go, a l chorreado, a l p icado y al p a l m o ! 
E L L O U V R E ' 
11 9 
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t 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. WBOADELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta o-a. 
rantia. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
9524 91?f 26t-10Ag 
JOSE FERNANDEZ. S- E N C. 
Importadores de toda clase de he-
rrajes para construir coches y carros, 
ferretería en general y efectos sani-
taios. 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26.24 „ 
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«es más poblado, muchas veces más 
¡viejo, eon hisifcoria literaria muchas 
-Teces más rica, alabanzas de los críti-
eos, elogios de los corrillos, lauros dé 
iSociedacljeis y cariííosos homenajes de 
da prensa? ¿Es que no se leen fuera d? 
¿España y de'Cuba versos, muchos ver-
(sos de Eueda? 
, Que nuestro Castellanos le juzgue 
anediocre poeta, bien está. Que para 
iHernández Olivares sea un vulgar lú-
mador, también. Que cualquiera >le 
los bardos idecadentistas del 'Conti-
•neute parezca á esos ó á otros talen-
tosos cubanos, más artista y más ori-
¡ginal que Rueda, eso es lícito, eso es 
¡derecho inalienable, ejercicio sereno 
ide la voluntad y espontánea inelina-
ición del gusto de cada uno. De eso no 
(hay qiue hablar. Tantas veces como 
quieran ellos pueden señalar los erro-
res de Rueda, aplicar á sus versos el 
tescalpelo de la gramática, los cánones 
ide la re tór ica y hasta sois personales 
(deseos y antojos; y eso no puede ser 
japreciado sino como acto correcto de 
hombres ilustrados. 
Pero eso es tan distinto de lo^ otro, 
Ifcan distinto como Rueda y "Ca-
ipalarrata" lo son; como usted, señor 
;Valeriano Rhodes, es distinto de otro 
ÍValedano, en la crueldad y la 'bajeza, 
k*- de otro Rhodes. el del .Africa del 
Sur, en riqueza material y poderío po-
ílítdco. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
iMian ^ 
Gaceta ¡nternacíondl 
Días hace que lamentábamos en esta 
misma sección el cambio que había he-
cho dar Mr. Knox, Secretario de Rela-
ciones Exteriores de los Estados Uni-
dos, á la política sabia y prudente que 
en la América Latina empleó Mr . Root. 
de grata recordación á su paso por el 
•Ministerio en que tantos triunfos al-
canzara. 
Como ratificación de nuestras opi-
niones á este respecto, reproducimos de 
lLas Novedades de New York aquella 
parte de su editorial que se relaciona 
en el Congreso Pan-Americano que se 
celebra en Buenos Aires, y por ello po-
d rán colegir nuestros lectores, lo acer-
tados que estáhamos al emitir juicio 
;Sobre el malestar que en las Repúbli-
cas de nuestro origen ha despertado la 
política de Mr. Knox. 
Dice el colega neoyorquino reffiriéu-
dose al Congreso Pan-Americano: 
" E n esa Conferencia sólo la. extre-
mada habilidad de los delegados ame-
ricanos y sus aliados naturales, los de-
legados por la Repirblica de Cu(ba, evi-
itáron más de una vez que del seno de 
lia Conferencia partiera en forma de 
acuerdos de aquel Congreso declaracio-
nes que entrañaban una amarga cen-
sura para la política internacional de 
los Estados Unidos en este hemisfe-
rio. 
• Por más que en ios cablegramas se 
jha querido hacer aparecer esas deimos-
¡traciones como el producto del descon-
Itento de un grupo insignificante de 
deíegados . entre los que descollaban los 
jKeñores Lugo y Zumeta, delegados por 
la República Dominicana y Venezuela, 
fespeetivWnente: la última proposición 
Hel delegado de Venezuela, para que se 
nicieran públicas las opiniones exter-
badas por los delegados en el seno de 
las comisiones, y la precipitación y casi 
terror con que se rechazó esa proposi-
bión, prueban que no toda la fraterni-
dad que aparentemente reinó en la 
Conferencia era genuina, y que los se-
ñores Lugo y Zumeta no eran las dos 
fcnicas ovejas negras entre el blanco 
armiño de los "corderos" ('?) que se 
agrupaban en aquel redil. 
Pero todo eso no es más que un sín-
toma agregado á los muchos que se han 
manifestado en la América latina res-
pecto de los Estados Unidos. 
Los hechos hablan siempre más alto 
que las palabras; y los estadistas ame-
ricanos debían fijarse en las manifesta-
ciones de hostilidad que tienen lugar 
fen los países de la América hispana,— 
aun en aquellos que tienen para con 
¡ellos deudas sagradas de gratitud.—y 
eomprender que no es que la raza que 
ellos llaman híbrida, predominante en 
el Continente Americano desde el Río 
jGrande hasta Patagonia, sea una raza 
desleal y malagradecida por tempera-
mento, sino que se debe averiguar si la 
Icausa de su actitud estriba en algo ra-
dicalmente erróneo que indudaWemen-
te existe en la política que se ha trata-
ido de implantar respecto de esas repú-
blicas. 
| Cuando los Estados Unidos en el fu-
gaz apogeo que tuvo la política impe-
riálista, cometieron el error gravísimo 
de consentir en la separación de Pana-
má de Colombia, y reconocieron preci-
pitadamente la nueva república, en-
trando inmediatamente en tratos para 
la adquisición de la zona del canal y la 
construcción de éste, á nesar de los tra-
tados en que se comprometían á garan-
tizar la integridad del territorio colom-
biano ; probaron que el respeto á los 
tratados no tenía en este país la cate-
goría de fe púnica, y sólo la extremada 
habilidad del ex-Seeretario Root pudo 
disipar en gran parte las desconfian-
zas que creó en todas las naciones his-
pano-americanas ese hecho insólito. 
Pero con la retirada de Mr. Root de 
la dirección activa de la política inter-
nacional americana, por la aue había 
logrado despertar simpatías en Hispa-
no-América, volvió á prevalecer el cri-
terio de la desconsideración embozada 
bajo formas protectoras, tanto más 
ofensivas cuanto que á veces esa pro-
tección se ha ejercido valida más bien 
en el derecho de la" fuerza que en la 
cordialidad y la estimación; y así ve-
rnos que el pueblo nicaragüense, al par 
que manifiesta su entusiasmo por la de-
rrota de los que recogieron la herencia 
de odios que les dejara Zelaya, mani-
fiesta unánimemente sentimientos anti-
americanos que han sorprendido á los 
que creían que la intervención indirec-
ta de los Estados Unidos en aquella 
contienda, despertería sentimientos de 
gratitud en aquel pueblo. 
E l egoísmo, tanto en los individuos 
como entre las naciones, redunda siem-
pre en perjuicio de quien lo practica; 
y uno de los ejemplos más convincen-
tes del mal efecto que causa en la Amé-
rica latina la famosa doctrina de 
"Amér ica para los americanos," ha si-
do dado en estos tiempos por el mismo 
país donde se ha celebrado la Confe-
rencia Pan-Americana, al elegir como 
Presidente de la República para el pró-
ximo período presidencial al doctor 
Roque Sáenz Peña, el hombre que, 
combatiendo la Doctrina de Monroe en 
el Congreso Pan-Americana de 1889-
90 en Washington, opuso al grito egoís-
ta de "Amér ica para los americanos," 
el otro grito de sublime altruismo 
"Amér ica para la Humanidad." 
Y esa actitud del doctor Sáenz Peña 
lo consagró como uno de los hombres 
destinados á inf lu i r decisivamente en el 
porvenir de la América latina, que des-
de aquella época reconoció sus méritos 
y su capacidad como estadista, y su pa-
tria ahora acaba de confirmar el alto 
concepto de que goza, exaltándole á la 
primera magistratura del Estado. 
Hombres de esa talla son los que di-
rigen la opinión en la América latina, 
y los estadistas norteamericanos de-
bían tenerlo en cuenta para lograr q ae 
prosperara la política de los Estados 
Unidos en ese vastísimo Continente. 
La actitud desdeñosa ú ofensiva que 
conllevan los exagerados actos de pro-
tección intereseda que se ejercen por 
los encargados del Poder en los Esta-
dos Unidos, no servirán más que para 
mantener siempre despiertas las suspi-
cacias que hasta hoy han hecho tan 
lahoriosa la gestión de la diplomacia 
norteamericana en el resto de la Amé-
rica. 
No es en los hombry! que, con sonrisa 
en los labios y con una exagerada ob-
sequiosidad defienden su política en 
Hispano-Amériea, en quienes deben f i -
jarse los hombres de estaco de este 
país, para formar concepto sobre los 
progresos que hacen las ideas norte-
americanas en Hispano-Amériea; sino 
en esos francos y denodados paladines 
que abi^rtaanente señalan los defectos 
de su política y la combaten en pleno 
sol. Por sus ataques, mejor que por 
ningún otro medio, podrán" desculbrir 
dónde están los puntos vulnerables de 
su política, y reflexionando sobre ellos, 
podrán modificarla, evitando los obs-
táculos que hasta hoy han encontrado 
al intentar, captarse las simpatías y la 
confianza de esas nacionalidades, cu-
yos mercados son tan necesarios para 
la prosperidad futura del coloso norte-
americano. ' ' 
En San Rafael 32 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reduicidos. Damos pruebas co-
mo garan t ía . 
M P E R A T R I 
L a última palabra, lo más nuevo y elegante. Pida usted en todas par-
tes el abanico 
E M P E R A T R I Z 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje pintado 
&, mano. Hay varios estilos á cual más elegante. • 
E l abanico E M P E R A T R I Z está destinado á ser el preferido de las 
damas. 
por mayan LAS FILIPINAS, San Rafael núm. 9 
C H A K G c S I E N B U Y — 
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JÜNTA PROYIHCIAL 
DE AGRICULTURA 
Orden del día de la sesión que ba 
de celebrar la Junta Provincial de 
Agricultura, Industria y Comercio de 
la Habana, hoy á las tres de la t a r i e 
en el despacho del señor 'Grobernador 
'Provincial. 
1 Ivectura del acta de la sesión an-
terior. 
i2 Eistados resúmenes de la existen-
cia de .ganado en 30 de Junio último 
y del consumo del mismo durante el 
primer semestre del año en curso. 
3 Expediente promovido en el G-o-, 
b'iemo de la Provincia por el señor 
Juan Norat en solicitud de concesión 
de un terreno anexo al que posee en 
el surgidero de Batabanó . 
4 Expedierute promovido en el 
propio 'Gnobierno por el señor Epifa-
nio Ortiz de Zarate en solicitud do 
concesión para desecar un terreno y 
construir .un depósi to de materiales de 
construcción en construcción en Cayo 
Cruz, al sur del Puerto de la Habana. 
5 Expediente 'promovido por el se-
ñor Pablo M . Ra/urell en solicitud de 
concesión para saneamiento terraple-
nado y estacada en la Ensenada de 
Cuasabacoa. 
6 Expediente promovido por el se-
ñor Eduardo Rivero en solicitud do 
concesión para saneamiento terraple-
nado de unas marismas en la Ensena-
da de Atarés . 
7 Expediente .promovido por el se-
ñor Hi lar io Danos en solicitud de con-
cesión para realizar obras de sanea-
miento en la Ensenada de Atares. 
•8 Anuncios varios. 
m m m felicitación 
Por celebrar hoy sus días el Pre-
sidente de la Asociación de la 
Prensa nuestro querido amigo don Ra-
món Cátala, estuvo ayer á darle las 
vísperas una nutrida comisión de dicha 
sociedad, pues toda ella le dispensa 
gran afecto y simpatía. 
Tanto el señor Catalá, como su bella 
hija, su elegante esposa y su señora 
madre política, colmaron de atenciones 
á los visitantes y les obsequiaron con 
dulces y champa-pne. 
Larga y cordial fué la charla de los 
compañeros allí reunidos, durando 
cerca de dos horas que se deslizaron sin 
sentir. 
Esta ha sido una prueba elocuente 
de la alta estimación que goza el señor 
Catalá entre la gente de pluma. 
0[ IOS ÜBliíS 
La junta celebrada anoche en el 
Círculo Liberal para elegir definiti-
vamente la mesa de la Asomblea 'Mu-
nicipal del partido, terminó á hora 
muy avanzada de la noche. 
Reinó en ella completo orden y mu-
cho entusiasmo, siendo acogido el 
triunfo de los designados con unáni-
mes aplausos. 
He aquí la candidatura tr iunfante: 
Presidente: Orencio Nodarse. 
Vicepresidentes: Gerardo Eodrí-
guez de Armas, Juan Ramón CiPa-
r r i l l , Santos Vaquero, Eligió Bona-
chea, Luis Valdés Carrero, Modesto 
Morales Díaz, Agust ín García Osuna, 
Na.zario Rodríguez Peo, Eugenio L . 
Azpiazo, José Sanz, Enrique Messo-
nicr, Bernardo Menéndez, Felipe G. 
iSarraín, Oscar Ortiz, Miguel Saave-
rio y Leoncio Morúa 'Delgado. 
iSecretario de correspondencia : Ve-
nancio Milián. 
Vicesecretarios: Rafael Reina y 
Fernando iSuérez. 
Secretario de actas: Aurelio Pes-
taña . 
Vicesecretarios: Adolfo Odriozola 
y Miguel I'báñez. 
Tesorero : Benito Lagueruela. 
Vicetesoreros: Plácido Hernández 
y Eulogio Guinea. 
Contador: Manuel Sánchez Quirós. 
Vicecontadores: Domingo Espino y 
Mariano Bonachea. 
Mañana , jueves, volverá á reunirse 
la Asamblea para dar posesión de sus 
cargos á los elegidos. 
EGOS DE L A PRENSA ESPAÑOLA 
EL DERECHO DE 
CONQUISTA 
En el momento en que escribo, se 
discute en España acerca de la pasada 
guerra de Melilla. Es posible que tal 
discusión haya terminado cuando estas 
líneas se publiquen. Si es así, vayan á 
guisa de epílogo. 
Mis ideas sobre política y sociología, 
impresas están en libros y revistas, y 
no borro de los párrafos en que las he 
expuesto, n i una línea. Estas ideas, co-
mo puede comprobarlo quien gustb, 
nada tienen de conservadoras. Pero ello 
no es óbice para que forme parte de 
las mismas, la convicción arraigada de 
que las guerras coloniales de conquista, 
constituyen, no sólo una necesidad pa-
ra muchas naciones, sino hasta un de-
ber para todas las que se tengan por 
civilizadas. 
Encuentro una absoluta contradic-
ción en el hecho de aue los partidos 
revolucionarios aspiren á sustituir en 
Europa el régimen político ó la orga-
nización social de hoy por otros sis-
temas que creen más justos, apelando 
para ello, si es preciso, á la acción ar-
mada, individual ó colectiva, y conde-
nen esa acción armada de una colecti-
vidad en Marruecos ó en el Sudán, pa-
ra poner f i n á la t i ranía brutal de un 
sultán y la explotación del pueblo ma-
rroquí ó sudanés por profetas y santo-
nes ignorantes, 'por gobernadores rapa-
ces y por caudillos sanguinarios. Por-
que esa es la consecuencia de toda gue-. 
rra colonial de conquista: el que el 
pueblo conquistado pase de un régimen 
de barbarie ó un régimen europeo, lo 
cual es un progreso enorme é indiscu-
tible. Un socialista me podrá contestar 
que, para él, este régimen europeo es 
odioso; pero, concediéndole por él mo-
mento que el sistema socialista por él 
imaginado ó defendido constituya el 
ideal definitivo, no dejará él de recono-
cer á su vez que el estado social euro-
peo de hoy es muy superior al marro-
quí ó al sudanés, y que, habiendo na-
cido el ideal socialista dentro de .:a 
cultura europea, siendo un producto 
suyo, la incorporación de los marro-
quíes á esta cultura ha de resultar un 
medio de ganarlos para la causa de una 
evolución ulterior. Es decir que, den-
tro siempre del criterio socialista, que 
tomo como ejemplo, el actual estado 
social europeo es una etapa interme-
dia entre la barbarie africana y la ci-
vilización futura, y que, por lo tanto, 
conquistar tierras africanas es 'hacer 
un gran favor á sus habitantes. 
E l llevarles la guerra es un mal bre-
ve y pasajero que evita otros mayores 
y constantes. Si los marroquíes' no tie-
nen que luchar contra españoles ó fran-
ceses, no por eso viven en paz; sino que, 
en ese caso, luchan entre sí. Y luchan 
sin el menor provecho, porque el fínico 
resultado de la sangre derramada ts 
que en lugar de ser explotados por Mu-
ley Hache lo sean por Muley Jota, que 
viene á ser igual. Además, á los mismos 
marroquíes les resulta mucho más có-
modo, el luchar con españoles ó france-
ses que entre s í ; porque en éste último 
caso á los que caen prisioneros se les 
cortan las manos ó los pies, ó la len-
gua ó la cabeza, mientras que el que 
cae prisionero en poder de franceses ó 
españoles, se le da de comer mucho me-
jor de lo que él acostumbraba, y se 
le cuida en un hospital según todos los 
adelantos de la ciencia. En tiempo de 
guerra con España, los marroquíes pa-
cíficos, y aun los que tienen simple-
mente habilidad para aparentarlo, 
pueden estar perfectamente tranqui-
los; no sólo vivirán á cubierto de da-
ño, sino que se les suministrarán auxi-
lios con que remediar su miseria; pero 
si la guerra es civil, los marroquíes pa-
cíficos son, precisamente, los más ame-
nazados ; porque el jefe de mehalla que, 
como de costumbre, no pueda acabar 
con los rebeldes, encontrará en las ma-
sas de pacíficos buen cuento de cabezas 
que cortar para enviárselas al sultán y 
simular portentosas victorias. 
En cuanto uno de esos países cae en 
manos de una potencia europea, se aca-
ban esas cosechas de cabezas, manos, 
pies, lenguas y narices; se acaban los 
robos y saqueos y los impuestos exorbi-
tantes y arbitrarios; y los habitantes, 
economizándose este dinero y el que 
malgastaban en pólvora, pueden con-
sagrarse tranquilos al cultivo de sus 
campos de cebada, al cuidado de sus re-
UNTURA fRiNGESA VEGETAL 
La mejor y mas sencilla aplicar. 
D e r e n t a : en la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. O E N T R A L , Agaiar y Obrapia. 
C 2421 26-26 Ag. 




Lasn)ejores m á q u i n a s de 
rcoserque se conocer) y las 
de n)ás larga duracior), soq 
J a s exceleQtes 
que se venden 
al contado y á 
largos plazos 
por sus 
A G E N T E S 
V I D ^ L Y F E R N A N D E Z 
O'Reilly 112 y 114, casi esquina á Bernaza. 
C 2341 alt. 10-10 As 
baños, ó á la venta de amarillas babu-, 
cbas, si así les place. Los únicos q.-.e 
salen perdiendo con la conquista son 
los sultanes, xerifes, kaides, santones y 
caudillos. Pero ¿no es contra sus con-
géneres de Europa contra quien (un-
gen su acción los socialistas y los radi-
cales? . 
Sería muy hermoso poder ciymsar 
á los bárbaros por medio de la persua-
sión; pero hay un pequeño inconve-
niente, que ellos no quieren persua-
dirse. 
Hasta hoy la civilización, en sus di-
versos grados, se ha extendido siem-
pre por medio de la fuerza. Los anti-
guos pueblos orientales, los griegos, les 
romanos, los europeos en América, en 
Africa y en Decanía, lo han hecho -e 
este modo. Si mañana puede hacerse vle 
otro, felices los que lo vean. Pero nos-
otros estamos viviendo hoy. 
Tampoco puedo comprender que los 
socialistas y los radicales más avanza-
dos, que predican el internacionalismo, 
se muestren tan respetuosos por la in-
dependencia de los pueblos bárbaros ó 
atrasados. Esto es un criterio arcaico, 
fetichista. E l fetiche es el concepto oe 
independencia. 
Si perder la independencia signifi-
case caer en una situación de esclavi-
tud ó bajo un poder tiránico, ello cons-
t i tuir ía un mal indiscutible. Pero ese 
estado de esclavitud es precisamente el 
que tienen los pueblos independientes 
poco civilizados; y al quitarles una na-
ción europea la independencia nominal, 
les da una mayor independ-enda roal, 
puesto que disminuye la dosis de au-
toridad arbitraria y tiránica que sobre 
ellos pesa. 
Por todas estas razones y otras mu-
chas, que exigirían un libro, hay una 
contradicción patente en llamarse so-
cialista, radical ó revolucionario, y de-
clararse enemigo de una acción que 
tiene por objeto emplear la fuerza para 
acabar con la t i ranía y esclavitud en 
que languidecen los pueblos atrasados, 
é incorporarlos á la vida europea, ha-
ciéndolos así asequibles, aun cuando 
sea contrariamente al deseo, á las ideas 
que los europeos han concebido sobre 
una mejor organización de la humani-
dad. 
Llega al colmo del infatilismo un ar-
gumento que se lanzó en el Congreso 
liablando contra la guerra: " S i nos-
otros vamos á llevarla á Marruecos, 
con el mismo derecho podrían venir los 
marroquíes á conquistar á España." ' 
No señor; de ninguna manera. E l 
caso es completamente distinto. Esto 
equivaldría á sostener que con el mis-
mo derecho con que el regente de una 
imprenta ordena á un aprendiz córao 
ha de distribuir los tipos, pudiera un 
aprendiz dar órdenes al regente. 
Nosotros, y cualquier pueblo euro-
peo, tiene derecho á conquistar y do-
minar á los pueblos africanos, porque 
los coloca así en un estado social supe-
rior, porque extrae del suelo que ocu-
pan mayor riqueza, porque con su do-
minación lleva allí la cultura y las 
ideas de Europa. En cambio, las ma-
rroquíes lo que podrían traernos sería1! 
unos sultanes y unos kaides que, á 
fuerza de cortar manos, lenguas y na-
rices socialistas y revolucionarias, lia-
rían, al más trasnochador de los radi-
cales, suspirar por aquellos bondadosos 
y amables ministros que cerraban á la 
una y media los cafés y los teatros á 
las doce y media. 
EMILIO H . D E L V I L L A R . 
(De Nxuevo Mundo). 
BARBERIA MODELO 
E l señor Cristóbal Roig es uno de los 
barberos que disfrutan de más fama 
en esta capital. 
Por mucho tiempo fué socio de la 
baribería situada en Graliano 67. 
Hoy se ha establecido en la casa Nep-
tuno 81. 
Esto le conviene al público saberlo, 
porque sabrá donde está la barbería 
en que obtendrá un esmerado servicio, 
y la tranquilidad de que por ninguna 
causa, adquir i rá una de las tantas in-
fecciones que en esos establecimientos 
se adquieren. 
E l señor Roig, como operario, dis-
fruta de un buen nombre, y como cui-
dadoso y exigente de cuanto se rela-
ciona con la higiene y la comodidad de 
los clientes, llega al sitio más adelan-
tado. 
No deben olvidarse, pues, de que la 
barbería de Cristóbal Roig, está en 
Neptuno 81. 
DESDE IBOR-CITY 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) ' 
Agosto 28 ' 
Ayer sábado, á la una y media de' 
la tarde, en West Tampa, tuvieron un 
encuentro en la calle Main un obrero 
llamado 'Mendoza, que se encuentra 
calificado por sus compañeros como 
uno de los colectores de rompe^huel 
gas, con otros pertenecientes á La In" 
ternacional, y después de un acalora^ 
do debate, cruzáronse algunos tiro¡ 
de revólver, sin que, afortunadamen-
te, tuvieran resultado. 
• -The Tr ibune" y " t ^ Tampa 
Daily Times" siguen impulsando á la 
apertura, de fábricas en el día de ma-
ñana, manifestando que las autorida-
des y policía pres ta rán su apoyo y 
protección á ios fabricantes y obre-
ros que se presten á trabajar, con la 
manifestación de que si no bastaran 
sus esfuerzos y necesario fuera, reor-
ganizarán los ciudadanos. 
La policía ha sido nuevamente re-
forzada y todos en la ciudad esperan 
la llegada del lunes. 
M. C , Corresponsal. 
En calidad y forma que los Cuellos 
The Derby. 
Hay completo surtido de las formas 
de moda. 
De venta en E l Modelo, Obispo v 
Aguacate. 
EL COLEGIO FRANCES 
E l próximo lunes 5 de Septiembre 
darán comienzo las clases del mievo 
curso escolar en este acreditadsimo 
plantel de enseñanza, cuya Directora, 
iMlle. Leonie Olivier, nos autoriza pa-
ra que lo hagamos conocer á las fa-
milias que desde el interior de la Re-
pública nos han consultado sobre es-
te particular. 
Hechas ya las reformas necesarias 
paraoiniren Obispo 56 el internado y 
externaido de este famoso Colegio, las 
akimnas han de encontrar no pocas 
me joras a c ertadanne nt e i ntro du c i 1 as 
en la distr ibución de las aulas, así co-
mo un notable refuerzo en el bien 
estudiado programa que ha de llevar 
á cabo el brilante cuadaro de profeso-
res con que cuenta. 
DOS ARTÍSTAS 
Se encuentran entre nosotros, des-
pués de una toicrnée bastante laborio-
sa, los artistas italianos señores Hugo 
Brambilla y su inteligente hija Luisa; 
el primero'ha figurado como barítono 
de ópera por espacio de 28 años, y hoy 
se ofrece como acompañante y profe-
sor de canto é idiomas italiano y fran-
cés ; y la segunda toca el violín, arpa y 
piano. Ambos preparan un concierto 
en el teatro Politeama, donde darán á 
conocer las mejores obras de su exten-
so repertorio. Son artistas modestos 
que necesitan arbitrarse recursos para 
la vida y no t i tubearían en aceptar por 
el momento una colocación en algún ci-
nematógrafo (decente), ó en un café 
de alguna importancia donde se rinda 
culto al Divino Arte. 
Yo recomiendo con eficacia, xá mis 
compañeros, y á todos los empresarios 
de esta clase de espectáculos, á estos 
dos artistas extranjeros. 
RAFAEL PASTOR. 
Centro Asturiano 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Debiendo inaugurarse en este Centré 
durante la última quincena del mes entran-
te, el curso escolar de 1910 á, 1911, confor-
me previene el Reglamento particular de 
la Sección, queda abierto desde esta fecha 
el período de matrícula ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á lo* 
señores asociados que, de nueve á diez de 
la mañana se extenderán las de Corte y 
Confección de labores y Solfeo y Piano pa-
ra señoritas, y de una á tres de la tarde 
las de los Grados Elemental, Medio y Su-
perior de niños y; niñas, en la Secretaría 
de esta Sección, Salón de la Biblioteca, 
siendo requisito indispensable para ello la 
presentación del recibo que justifique el 
derecho á ese beneficio en la forma que 
determina el artículo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana 23 de Agosto de 1910. 
El Secretarlo, 
José G. Aguirre. 
C 2404 Ag. 24 
S E M I L L A S 
DE M T U I U 
m u y f r e s c a s , a c a b a d a s de r e c i -
b i r p o r los ú l t i m o s vapores , 
p r o c e d e n t e s de E u r o p a y lo8 
E s t a d o s U n i d o s . 
E n v i a m o s c a t á l o g o i l u s t r a d o 
g r a t i s . 
Alberto R. Langwith & Co.—Antigua de Sagarminaga 
O B I S P O 6 6 — T E L . 649— T E L . A 3 2 4 0 - - H A B A N A 
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LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Producto» de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. —' Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Can-ara, jr todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms.l? y 19, Gnanabacoa 







DIARIO D E L A MARINA Bdicíóc d-e la tarde.—Agosto 31 áe 1910. 
M i padre es un marino de complexión robusta, 
su cuello es encarnado cual rojas amapolas, 
su voz tiene zumbidos de roncas caracolas 
y su figura tiene una altivez augusta. 
Asómase á sus ojos un alma recta y justa 
que brilla en sus pupilas azules cual las olas. 
Andando por las jarcias de naves españolas, 
su pelo se hizo blanco y su mirada adusta. 
Cuando sus labios sobrios describen sus viajes, 
me pinta y vivifica los múltiples paisajes 
que ha visto por los puertos en donde hacía escala. 
Y un día—era yo un niño—su mano dura y fiera, 
abriendo lentamente la, vieja marinera, 
mostróme, silenciosa, la huella de una bala. 
GONZALO SEIJAS. 
S E L E C C I O N A N D O 
COMO SE MANIFESTO SU LOCURA.— 
D E T A L L E S INEDITOS. 
Los periódicos de todo el mundo han 
publicado en distintas ocasiones anéc-
dotas más ó menos pintorescas acerca 
del desventurado Otón, rev ríe Bavie-
ra ,que, desde hace cuarenta años vive 
prisionero de su propia locura. 
E l corresponsal tn Berlín de una 
gran revista italiana ha logrado intro-
ducirse en el castillo de Pürstenrie:!, 
residencia actual del infortunado sobo-
rano, sorprendiendo detalles hasta aho-
ra inéditos de su vida íntima, que se ha 
apresurado á hacer públicos en la alu-
dida revista, la cual publica al propio 
tiempo algo de lo que se ignoraba, es-
to es, la forma en que se manifestaron 
los primeros síntomas de la locura del 
rey. 
En 1870. Otón, heredero presunto de 
la corona de Baviera. era un muchacho 
guapo, robusto, inteligente y valeroso, 
amado de su pueblo y altamente esti-
mado por el Emperador Guillermo. A l 
estallar la guerra franco prusiana, 
Otón recibió el encargo de mandar uno 
de los cuerpos de ejército. Por aqueha 
época comenzó á dar muestras de per-
turbación mental. La primera de ellas 
fué el dejarse crecer desmesuradamen-
te las uñas y el cabello; bien pronto co-
menzaron sus familiares á observar 
una extraña incoherencia en sus con-
versaciones. Cierto día ordenó una car-
ga de caballería contra un muro, que 
afirmaba ser un regimiento de infante-
ría enemigo. E l Emperador hízole i r 
entonces agregado al Cuartel Genercl 
bajo la discreta vigilancia de Bismarck 
y de Moltke. De este modo asistió al ase-
dio de París . 
Entre tanto, su enfermedad mentid 
hacía rápidos progresos, y las personas 
que le rodeaban no tardaron en darse 
cuenta de que el Príncipe era víctima 
de rma peligrosa obsesión; la conclu-
sión de la paz, inmediatamente y á toda 
costa, aun renunciando á los benefi-
cios de aquella victoria tan fatigosa-
mente obtenida. Esta obsesión llegó al 
extremo de escribir secretamente cartas 
al enemigo. Las cartas fueron intercep-
tadas, y Guillermo reconoció la dolo-
rosa necesidad de alejar del Cuartel 
General al joven Príncipe bávaro, dps-
pués de haberle condecorado con i a 
"Cruz de hierro." en recompensa á los 
servicios que había prestado durante la 
campaña. 
Otón hizo entonces un viaje por Es-
paña y por Italia, que no debió do 
ejercer en su salud la benéfica influen-
cia que era de esperar, puesto que á su 
regreso el jefe del gobierno anunció 
oficialmente al Parlamento bávaro que 
el Príncipe Otón, presunto heredero del 
trono, era víctima de una tan grave en-
fermedad mental, qiae los médicos ex-
cluían toda esperanza de curación. 
Desde aquel momento comenzó para el 
infeliz Otón una triste peregrinación 
de castillo en castillo. Recluido primero 
en el castillo, de N3anphenburg, fué 
trasladado más tarde al de Schleiss-
heim, y por último al de Fíirstenried, 
donde se encuentra actualmente. 
Él rey ocupa todo el primer piso del 
castillo, una serie de estancias que dan 
sobre el parque y por las cuales Otón 
se pasea libremente. Sin embargo, en 
cada habitación permanecen día y no-
che dos servidores, silenciosos é inmó-
viles, disimulando su presencia tras de 
espesos cortinones. De esta manera se 
ha evitado el odioso sistema de hacer 
seguir por sus guardianes todos los pa-
sos del infeliz demente, con lo cual sólo 
se conseguía i r r i ta r á éste y agravarle 
en su dolencia; de este modo también 
Otón, al pasear por los amplios salones, 
se forja la ilusión de que vive en l i -
bertad. 
Las estancias se hallan amuebladas 
con la suntuosidad que corresponde al 
alojamiento de un soberano, y sólo fal-
tan aquellos objetos que en manos de 
un demente pudieran resultar peligro-
sos. De las paredes cuelgan magníficos 
cuadros, la mayor parte paisajes, vis-
tas de los lagos entre los cuales trans-
currió la feliz juventud del Príncipe, 
especialmente Berchtesgaden y Hohn-
chwangan, que los médicos esperan 
puedan llegar á despertar en su memo-
ria saludables recuerdos. 
Otón cuenta ya 62 años, y á pesar 
de su larga barba y de su melena gris, 
conserva los rasgos de su belleza varo-
n i l : su cuerpo atlético no ha perdido 
su antiguo vigor, en forma que si sn 
locura fuese furiosa no sería fácil do-
minarle. Pero, afortunadamente, mues-
tra una tranquilidad, y á veces, una 
dulzura tal. que ninguna de las perso-
nas agregadas á su servicio recuerdan 
haber presenciado jamás en él acecho 
alguno de violencia. Sus entretenimien-
tos predilectos son el fumar y el cantar. 
Circunstancia curiosa : siempre ha mos-
trado una grande antipat ía hacia la 
música de Wagner, y sus compositores 
favoritos son Verdi y Halevy. 
La vida del rey demente es de una 
desconsoladora, -uniformklad: á las 
ocho de la mañana se levanta y se deja 
vestir por su ayuda de cámara, tran-
quilamente, sin pronunciar una pala-
bra, con aspecto de cansancio, porque, 
en efecto, su sueño casi siempre inquie-
to no le procura el necesario reposo. 
Sus familiares tienen necesidad de 
insistir á veces durant,- muchas horas 
para conseguir que Otón s*e decida á 
tomar su baño y las diarias abluciones, 
pues en ciertos días el rey siente un 
invencible horror hacia el agua. P a r á 
cortarle el cabello, aprovechan sus 
guardianes uno de esos días excepcio-
nalmente tranquilos, durante los cua-
les el pobre demente, aniquilado, se de-
ja hacer pacientemente todo sin pro-
nunciar una sílaba. Durante esos días, 
el más leve rumor, un ligero ruido le 
hace sufrir atrozmente, y por esta cau-
sa se procura mantener PU todo el cas-
til lo un silencio sepulcral. 
Es falso lo que se ha dicho respecto 
á que el desgracia lo rey viva como un 
bruto, y es igualmente inexacto que 
esté sometido ¿ malos tratamientos. No 
obstante hallarse recluido del -trono, 
puesto que í s t j lo ocupa t n tío, el 
Príncipe Luitpcldo, Otón conserva su 
corte dirigida por efl mariscal Barón de 
Redviz, y aunqin poco numerosa, esa 
corte se halla compuesta de personas 
pertenecientes á la más antigua aristo-
cracia bávara. 
E. M. 
FIJOS COMO EL SOL 
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Homenaje á Maura,—En el Círculo 
Conservador.—Llegada de Maura.— 
Ovaciones delirantes. —A la Cate-
idiral.— Espectáculo imponente. — 
E l "Te-Deum."—Nuevas ovaciones. 
Hegreso á la alquería. 
Palma de Mallorca 14. 
Desde antes de las diez de la maña-
na los alrededores 'del Círculo Conser-
vador estaban atestados de gente, que 
esperaba el momento de la recepción. 
Entre los concurrentes advert íase 
la presencia de muchas personas de 
los pueblos -de la Isla, venidos expre-
samente. 
En el vapor " I s l e ñ o " llegó la comi-
sión de los eonservadores 'de Novelda, 
compuesta por don Eleuterio Ana l ; el 
jefe del Pósito, don Luís Teresa, y el 
abogado don Lorenzo Alyalal , que vie-
ne en 'representación del partido de la 
lecali'dad. 
A las diez en punto llegó don Anto-
nio Maura, en altomóvil, procedente 
de la alquería. 
E l enorme gentío aglomerado de-
lante del Círculo, en el Paseo de Bur-
na, le hizo una ovación entusiasta, con 
repetidos vítores. 
E l ilustre hombre público saludó á 
los allí reuni'dos, descendió del auto-
móvil y penetró en el Círculo. 
La ovaci'ón se repitió, fconstituye'ndo 
un espectáculo grandioso. 
Inmediatamente comenzó la recep-
ciun en el Círculo, desfilando ante el 
señor Maura los so-cios 'de aquél, las 
Comisiones de Barcelona, >Noveda y 
otros puntos, y las nutr idís imas comi-
siones de los pueblos de Baleares. 
E l desfile duró dos horas, siendo 
imposible calcular el número de per-
sonas que acudió á saludar al señor 
Maura. 
E l ilustre jefe conservador salió del 
Círculo á las doce, repitiéndose la ova-
ción con clamoroso entusiasmo. 
E l nutrido gnupo de la juventud 
conservadora y muchos miles de per-
sonas siguieron al señor Maura hasta 
la Catedral. 
En todo el trayecto, que es bastan-
te largo, y que don Antonio recorrió 
á pie, no cesaron los vivas á Maura, 
" a l político honrado," á los Keyes y 
á España. 
E l gentío estacionado en las calles 
unía su entusiasmo al de la manifes-
tación. E l espectáculo era indescrip-
tible. 
E l señor Maura saludaba constante-
mente, muy conmovido y sonriente. 
A l llegar á la Catedral, el entusias-
mo se desbordó en vítores estruendo-
sos. ' 
Allí esperaba una mult i tud extraor-
dinaria, que saludó al insigne hom-
bre público con aplausos y vivas deli-
rantes. 
•En la puerta principal de la Cate-
• B A U T I Z O 
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dral recibieran al señor Maura una 
comisión del Cabildo Catedral y mu-
chas personas distinguidas. 
E l aspecto interior de la basálica era 
imponente. 
Todas las naves estaban ocupadas 
por el gentío. 
El señor Maura ocupó un sillón de 
preferencia, y junto á él se sentó el 
general Linares. 
Asistieron la Diputación y el Ayun-
tamiento en corporación, el Goberna-
dor y todas las autoridades, nutridas 
comisiones de los cuerpos militares., 
el cuerpo consular, la Cámara de Co-
mercio y representaciones de todos 
los Centros y 'Sociedades. 
E l Obispo de la diócesis ocupó un 
sitial. 
A las doce en pxmto comenzó la mi-
sa, seguida del "Te Deum," con 
acompañamiento de órgano. 
!La ceremonia resultó solemnísima. 
Terminada que fué, desfilaron anie 
el señor Maura, para felicitarle, el 
Obispo, los canónigos y toda la con-
currencia.. 
Duró el desfile hora y media. 
La representación femenina, qu3 
era muy numerosa, desfiló también. 
A l salir el señor Maura se repitió 
la ovación con entusiasmo delirante. 
E l ilustre político montó en el au-
tomóvil en que le esperaba su familia. 
E l momento fué conmovedor. 
La plaza ce la Catedral, enorme, es-
taba teda ocupada por el público, así 
cerno las boca-'úlles inmediatos. 
Se calcula que se habían reunido 
más de 15,000 personas. 
A l arrancar el " a u t o " fué llevado 
casi en volandas. En todo el trayecto 
se repitieron los vivas y los aplausos. 
Las señoras, desde los balcones, sa-
ludaban con los pañuelos. 
A l llegar á la Plaza de Cor, el "au-
t o " arrancó á toda velocidad, d i r i -
giéndose á la alquería. 
E l espectáculo ofrecido hoy por es-
ta capital ha sido hermoso y emocio-
nante. 
Palma ha vindicado el villano aten-
tado de Barcelona. 
E l orden ha sido completo, á pesar 
de la extraordinaria aglomeración da 
gente. 
Unia infoirmación interesante 
Lo es, sin duda alguna, la que ha 
publicado " E l Mundo," de Madrid, á 
propósito de la agitación jaimista en 
Cataluña. 
E l corresponsal de dicho periódico 
ha hablado con significadas personali-
dades de Cataluña, y sus averiguacio-
nes les permiten asegurar que, á pesar 
de la desautorización de don Jaime, 
quien ha dicho que, aun cuando no 
consienta el menor movimiento, se ha-
lla preparado, se producirán, á no tar-
dar, una ó varias intentonas. 
Añade que no serán los jefes auto-
rizados del partido quienes se pongan 
al frente; pero serán significados gue-
rrilleros quienes se encargarán de di-
r ig i r á los impacientes. 
" H a b r á partidas carlistas —conti-
núa diciendo—y al frente 'de ellas apa-
recerán hombres cuyos nombres son 
muy conocidos. 
(NFo gozan de gran prestigio entre los 
carlistas, hoy jaimistas españoles, pe-
ro entre ios guerrilleros catalanes, sí 
que lo tienen. 
"Una de las personas que me han 
informado, me ha dado á conocer estos 
nombres, que, como es de esperar, no 
he de hacer públicos, aun cuando no 
tengo inconveniente en hacerme eco 
de la manifestación de que los sedicio-
sos han de producir el movimiento en 
tres puntos distintos de Cataluña, en 
tres comarcas bien distantes, por cier-
to, una de otra, pero no menos Carlis-
tas, y, por lo tanto, focos de la tradi-
ción ó del partido tradicionalista." 
Esas comarcas serán Berga, el anti-
guo condado de Prades, en Tarragona 
y Olot. 
" M a n d a r á n estas partidas —agre-
ga el corresponsal—cabecillas conoce-
dores del terreno, estando bajo la di-
rección de un elemento que ha figura-
do en una de las úl t imas intentonas, 
que no piensa, como la de 1900, movi-
miento serio, sino preparado por los 
agiotistas. 
" A raiz de la úl t ima algarada huyó 
á Francia, y en la actualidad reside 
temporadas en Perpignan y otras en 
Cette, en espera del momento 'de vol-
ver á entrar "en suerte" ó mejor, 
"en desgracia." 
" A este elemento se le dosigna pa-
ra la dirección del " e j é r c i t o " de im-
pacientes, y si bien, según gráfica ex-
presión de un carlista barcelonés, sólo 
es á propósito el ta l jefe para destruir 
puentes ó amedrentar campesinos, 
confían los impacientes en él para la-
borar por la causa de don Jaime y de 
la Beligión en C a t a l u ñ a . " 
La persona que ha facilitado estos 
datos no duda de que toda intentona 
será sofocada rápidamente y reprimi-
da con rigor. 
Las Cortes de Cádiz 
Cádiz 15. 
iSe han reunido las autoridades para 
constituir la Junta organizadora \ A 
centenario de las Cortes de Cádiz _ y 
discutir el programa de los festejos 
que han de celebrarse en San Fernan-
do el 24 de •Septiembre. Entre otros, 
habrá -baile y 'banquete en el Ayunta-
miento, procesión cívica, solemnidad 
en el teatro donde se reunieron las 
Cortes extraordinarias, excursión ma-
rí t ima á Santi Petri inauguración de 
las obras del Obelisco y de una es-
cuela. 
Un sermón político 
Bilbao 15 
Con gran entusiasmo se ha celebra-
do en Begoña ia festividad de la Vi r -
gen Patrona. 
En la función religiosa celebrada 
esta mañana pronunció el sermón el P. 
Tomás Crillín, dedicando todo él con-
tra la obra que viene haciendo el Jefe 
del Gobierno. 
En párrafos muy fogosos rechazó la 
especie de que los curas no deben me-
terse en política, cuando, precisamen-
te, el sacerdote debe enseñar política 
al pueblo crástiano, para decirles quié-
nes son sus lobos, sus iadrones, sus 
salteadores y sus verdugos. 
Se les quiere tapar la boca á los cu-
ras poniéndoles en peor si tuación qud 
á Nákens, Ferrer y Azzati. 
Califica al señor Canalejas de "p&-
t i t " Combes y de déspota neurasté-
nico. 
Dijo que no sdempre el látigo hiere 
al esclavo y que á veces las cadenas 
que se forjan se ciñen a l brazo del 
verdugo. 
Recuerda que ^Napoleón fué exco-
mulgado por un Pontífice, y aquel 
castigo sirvió para que se cayeran da 
las manos de los soldados las bayone-
tas imperiales. 
Profetiza una pronta humillaeión de 
quienes entre vapores de Champagne 
pisotean al pueblo. 
Hora es ya de hablar claro y dejar 
á un lado la palabra prudencia. 
En los mismos tonos ha continuado 
todo el sermón, dedicando otra parte 
del mismo al partido conservador, cen-
surándole duramente. 
A la puerta del templo se repar t ió 
un foleto, titulado "Ho ja de servicios 
del partido liberal-conservador," que 
resulta un serio ataque contra Maura 
y sus amigos. 
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y en corto plazo se realizarán to-
das las existencias, nuevas, de di-
cho precioso establecimiento. 
VEKSALLES edificio de Mme. 
Puchen, Obispo nóin. 84. 
Lámparas de 3 luces, con bom-
billos, á $4-24. Columnas á $1.50. 
Paravanes á $3. Figuras de terra-
cota á $1.50. Cuadros de sala y cer el próximo otoño la "CAS 
comedor á $2. HIERRO" y "VERSALLES." 
Es urgente desocupar el local Es verdad, pues, la liquidación 
para nuevas operaciones. de las existencias de "Yei 
pronto el establecimiento más bo-
nito de la calle de Obispo y ven-
derá más barato que ninguno. 
D O S S O C I O S de la fir-
ma de Hierro y Comp. están com-
prando en Europa el gran surtido 
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L á S T E E S DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
POK 
A N D R E A L E O K 
T O M O I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—'Sí, señorita. 
^ ¿ Y a i s á redacitarme ese proyecro 
k> más pronto posible? 
•—Oontad conmigo. 
— Y no os olvidéis, sombre todo do 
contar mi historia. 
—i>Ah! señorita, sois d,ecididamtíri-
te--.inala, dijo «1 notario de broma. 
—Hasta la vista, mi querido nota-
rio, 
—Tengo el honor de saludaros, se-
ñorita. 
vizcondesa llamó, y pareció Ma-
nuela. 
—Acompañad á mi excelente señor 
Cornadet, dijo la scñoriitn de 'Sence-
y volved en seguida. Voy á •ves-
ítime. No son mas que las cuatro. 
Aun tengo tiempo de i r á París y cum-
pl i r la promesa que he hecho á San-
tiago. 
n i 
A la ladera del bosque de Fontai-
nebleau, cerca de los Sablons, podía 
verse, á tiro de fusil de toda morada 
una casita miserable, una especie Je 
choza, cubierta de bálago y construí la 
de cascote. Era la morada del cazador 
furtivo Santiago Millqst. 
Tal como estaJba entonces, con su 
fachada rústica y hasta salvaje, aque-
lla cabana semieubiería de yedra era 
muy pintoresca. Estaba rodeada de 
una valla de espino blanco muy fron-
dosa, en donde la« calandrias entona-
ban sus trinos al sol* Tres grandes 
ítalos, de tronco tan rugo-sos como do-
formes, le formaban un cuadro de em-
balsamado verdor. A doscientos me-
tros de allí se extendía el admirable 
bosque de Fontainebleau. 
•De la casita se pasaba á un pequeño 
jardín, en donde se criaban legum-
bres y se elevaban, desparramados/os 
largos palos de las malvarrosas y los 
gigantes troncos de los girasoles cuyas 
anchas cabezas se inclinaban perezo-
samente sobre sus tallos. 
.Debían ser las tres de la tarde. 
Una voz vibrante y hien timbrada, 
una voz de mujer se elevó en medio 
del gran silencio que reinaba y en el 
que se dist inguía claramente el zum-
ban durante el calor de aquel día de 
bido de los moscardones que revolotea-
verano. 
La voz salía de la casita: 
¡ Qh! beau péoheur du Maine, 
fideli , 
¡ Oh! beau pécheur du Maine, 
fidela. 
Prende ta barque, amene-la. 
Beau pechéur nous conduira 
fideli, lon-la. (1) 
La aldeana, hahitante de la choza 
florida, cantaba así meciendo á su hi-
jo que descansaba en su cuna de mim- ¡ 
bres. 
Era una robusta campesina de vein-1 
te años, de baja estatura, gruesa sin 
exceso, poseyendo eso que llaman la 
belleza del diablo, con su rostro blan-
co, sonrosado y fresco y su negro y 
encrespados cabellos, que cubrían su 
estrecha frente y caían en locos rizos! 
hasta sus grandes ojos llenos de vida, j 
•No llevaba nada á la cabeza, y su 
traje era bien ligero. Componíase de 
una falda de estameña y una cham- j 
bra blanca adornada con bordados,! 
(1) ¡Oh! hermoso pescador del Maine, 1 
copr« tu barca y tráela. ¡ph! hermoso pes-
cador, que ella nos conducirán ] 
bago la cual se dibujaban sus pechos 
de nodriza y su redondo talle unido á 
unas anchas caderas formadas por la 
maternidad. 
De repente se calló. Las úl t imas no-
tas de la antigua canción se perdieron 
en el espacio. E l niño se había queda-
do profundamente dormido. La aldea-
na permaneció un momento sentada 
junto á la cuna, mirando distraída la 
barra luminosa y dorada que el sol 
arrojaba por la puerta abierta del jar-
dín sobre el rugoso suelo de la choza. 
¡Secóse con un pañuelo su frente em-
papada en sudor, 
—¡Uf! dijo, ¡qué calor! ¡Es ta no-
che, de seguro, tenemos tormenta! 
'Permaneció así un instante, cansa-
da, sola, y feliz por aquel minuto de 
holganza. No obstante, movióse al po-
co rato. 
—'\ Qué tonter ía dejarme abatir por 
el calor! exclamó. 
Levantóse, no sin hacer un violento 
esfuerzo; y para ocuparse en algo, 
empezó á desplumar un soberbio fai-
sán de plumaje dorado que debía asar 
para la cena de la noche. 
Se había quedado pensativa. 
A medida que avanzaban las horas, 
lo que observaba por el movimiento 
de la-barra luminosa del sol que lamía 
el suelo de la choza, se iba poniendo 
agitada, inquieta, casi t rémula. La 
próxima tormenta influía, sin duda, 
sobre sus nervios. 
La atmósfera, cargada de electrici-
dad, parecía hacerse cada vez más 
pesada. 
En su cuna continuaba el niño su 
pacífico sueño, con un brazo fuera del 
lecho, enseñando una manecita sonro-
sada y llena de hoyitos. 
La inquietud de ia aldeana aumen-
taba visiblemente hasta causarle un 
vahído. 
Cuando hubo concluido de desplu-
mar el faisán, lo arrojó sobre la mesa 
de pino blanco, que, con la cuna del 
niño, una cama de madera, un gran 
armario y algunos escabeles de enci-
na, formaba el mobiliario miserable 
de la sala baja. Luego salió al j a rd ín ; 
le parecía que fuera respirar ía mejor. 
_ Allí prestó oído á los ruidos exte-
riores. Todo seguía en silencio. Sen-
tóse en un pequeño^ banco de piedi-a, 
al pie del cual la hierba crecía abun-
dante. Hubiérase dicho que esperaba 
á alguien. 
De repente oyó á lo lejos un sonoro 
ladrido de perro. 
A l principio palideció, pero pronto 
volvió el color á su rostro y la sonri-
sa á sus labios. 
- i B r e s t ú ! dijo alegremente: va 
no esperaba verte hoy. 
^ Un hombre había saltado ligeramen-
te la valla, dirigiéndose hacia la l in-
da aldeana, á quien besó con afán, 
'Iba muy elegantemente vestido con 
el lindo uniforme de los guardabos-
ques; levita de paño verde botella,' 
pantalones de la misma tela, polainas 
y gorra redonda marcialmente incl i -
nada sobre la oreja. 
Su sinturón, de piel amarilla del 
cual colgaba su cuchillo de caza coa 
mango de cuerno y guardas de plata, 
apretaba bastante su esbelto talle. 
Llevaba en bandolera una magnífi-1 
ca escopeta de dos cañones, un arma 
de mucho precio. 
Era el coquetón Gaspar, el más 
hermoso de los guardabosques de Fon-
tainebleau. un verdadero hombre con 
el cuerpo de atleta, lleno de vigor y do 
audacia, con su enérgico rostro tostad 
do por el sol, sus labios gruesos' y ro-
jos, cubierto el superior por un fino 
bigote negro de puntas retorcidas, y 
sus .ojos amarillos que brillaban en la 
obscuridad como los de los gatos. 
Llevaba en el ojal de su uniforme, 
junto á una medalla 1 que ostentaba 
con orgullo, un ramo de rosas que se 
quitó en cuanto penetró en la choza, 
entregándoselo á la joven con una ga-
lanter ía enteramente soldadesca El1 
ramo, formado de rosas de diversos 
colores y recién catadas, exhalaba 
penetrante perfume. 
^DIARIO D E L A MASINA.—EdSeaóv d« la tard».—Agoste 31 de 1910. 
SESION MUNICIPAL 
Bajo la presidencia del señor Az-
piazo eelebró sesión hoy la Cámara 
Municipal. 
iSe acordó prorrogar por veinte días 
más el actual período legislativo. 
De conformidad con lo recomenda-
do por el Alcalde, se acordó estable-
cer recurso conteneioso-administrati-
vo eontra e'l Reglamento dictado por 
el Presidente de la República para el 
cumplimiento de la Ley de 17 de No-
viembre último, sobre la policía na-
donal. 
E l Cabildo entiende que dicho Re-
glamento viene á privar á la adminis-
tración municipal de facultades fun-
damentales expresamente conferidas 
por la Ley Orgánica y la de Contabi-
lidad, eual es la intervención y com-
probación de los documentos de pa-
go que justifiquen el gasto que se rea-
liza. 
Se acordó adherirse al acuerdo del 
Ayuntamiento de Batabanó, relativo 
á solicitar del Congreso y del Secre-
tario de Agrieúltura la concesión de 
un crédito para ensayar en la provin-
cia de la Habana un sistema de rega-
dío que mejore la vida del agricultor. 
Quedó sobre la mesa una comunica-
ción del Secretario de Gobernación, 
por la cual se invita al Ayuntamiento 
á que contribuya con la parte propor-
cional que le corresponda, es deeir con 
el 80 por 100, para la adquisición de 
un automóviil para el Jefe de la Poli-
cía Nacional, cuyo costo no deberá ex-
ceder de $3.500. 
Según declaración de varios con-
cejales, el Cabildo desechará esa pre-
tensión, por considerar innecesaria la 
adquisición de esa máquina de lujo y 
por estimar que la Corporación no de-
be regalarle un automóvil al Jefe de 
Policía. 
Se convino en ordenar la colocación 
de cuatro focos de luz eléctrica en la 
calle de Cienfuegos, vía que cada día 
adquiere mayor importancia'. 
También se instalará otro foco en 
Zan ja y Cerrada del Paseo. 
E l señor Napoleón G-álvez, en vista 
del decreto del señor Presidente de la 
República, ordenando la clausura y 
demolición del Matadero Municipal, 
declaró que él era contrario al negocio 
de arrendamiento del Matadero Indus-
trial que se trata de llevar á cabo y 
que el Ayuntamiento defendiendo en 
primer término los intereses del pro-
común y los de numerosos vecinos de 
los barrios del Pilar, Villanueva y Ata-
rés que casi libran su subsistencia del 
Matadero Municipal debía y tenía que 
oponerse resueltamente tanto al gran 
negocio que se proyectaba como á la 
clausura del Matadero Municipal, em-
pleando para ello todos recursos que 
conceden las leyes. 
E l licenciado Pino se adhirió á las 
manifestaciones del señor G-álvez. 
Cuando se dé cuenta oficialmente 
con el Decreto del señor Presidente de 
la República se acordará la definitiva 
conducta del Ayuntamiento en ese 
asunto. 
Después hicieron los nombramientos 
siguientes: 
Taquígrafos: Osear Reyes Gavilán, 
Geíerlaa de la Oerda, "Wilfredo Heral-
dez. JSofía R. Estévez, Rafael Eleise-
guir. 
Boletín Municipal. Ordenanza, Al-
fonso H . Fernández. Oficial segundo, 
Mario Giralt. Ofioiales terceros, Au-
relio Moreira y Luis Barrena. Escri-
bientes de primera, Pablo Aiznard y 
Domingo G. Hernández. 
Y no- hubo más. 
En Güines 
Afortunadamente se han calmado 
los ánknios en Güines y conservadores 
y liberales toman licor de berro, bene-
íiciosa bebida qoie se vende solamente 
en tiendas y cafés y es buena para 
catarros, bronquios y pulmones. 
I I LAS BF IC I IM 
Asuntos escolares 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica, señor Mario García Kohly, dió 
cuenta hoy al señor Presidente de la 
República, de asuntos relacionados 
con el magisterio en Oriente, en cu-
ya región fueron declarados cesantes 
trece maestros y nombrados diez inte-
rinamente. 
De los diez maestros cesantes, dicho 
Secretario ^ha confirmado la medida 
en cuanto á cinco de aquellos revocan-
do la resolución en cuanto á los de-
más. 
E l señor García Kohly ha confirma-
do en sus puestos, de manera firme, á 
los diez interinos. 
E l general Pino Guerra 
Para hablarle de asuntos particula-
res, visitó hoy al Jefe del Estado, el 
general Pino Guerra. 
De política 
E l Alcalde de Jovellanos estuvo ha-
blando con el general Gómez de asun-
tos relacionados con el Ayuntamiento 
del punto referido y de política en 
general. 
Petición de indulto 
El señor Clemente Acosta, entregó 
boy en la Secretaría de la Presidencia 
una instancia solicitando el indulto 
de Diego Lemus. 
Los señores PAZOS 
E l contador de la Secretaría de Ha-
cienda, don Felipe Pazos, visitará es-
la tarde al señor Presidente de la Re-
pública, para presentarle á sus hijos 
los doctores don José F . y don Felipe, 
quienes han regresado ayer de Euro-
pa y los Estados Unidos, donde han 
Rursado estudios. 
S B G R S T A R I A DG 
GOB&RNJ^GIOIN 
Presupuestos ultimados 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría referida, han sido ulti-
mados los presupuestos correspon-
dientes al presento año fiscal, perte-
necientes á los Ayuntamientos de 
Abreus, Placetas, Yaguajay, Alquí-
zar, Ranchuelo y Jaruco. 
E n tal virtud se recomienda á los 
Alcaldes respectivos cumplan lo dis-
puesto en el artículo 200 de la Ley 
Municipal. 
C A T A D O 
E l Congreso Pan Americano 
E n la Secretaría de Estado se reci-
bieron ayer los cablegramas siguien-
tes : 
"Buenos Aires, Agosto 29 de 1910. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Celebrado anoche banquete ciento 
cincuenta cubiertos ofrecido por De-
legación Cuba á Delegados Conferen-
cia y sociedad argentina. 
Concurrencia femenina brillante 'e-
presentación realzó fiesta. Himnos ar-
gentino y cubano ovacionados. 
No hubo más brindis que el del que 
suscribe á nombre Delegados cubanos 
dando gracias á los presentes por su 
concurso al acto é invitándolos á brin-
dar salud Jefes de Estado Repúbli-
cas americanas, prosperidad naciones 
continentes y damas presentes. 
García Vélez." 
"Buenos Aires, Agosto 29 de 1910. 
Secretario de Estado 
Habana. 
Mañana cuatro tarde celébrale se-
sión clausura. Por la noche banquete 
despedida ofrecido por Ministro Re-
laciones Exteriores á Delegaciones 
conferencia. Delegaciones designaron 
Montoro para contestar brindis Mi-
nistro citado. 
García Vélez." 
E l Secretario de Estado envió ayer 
el cable siguiente: 
"Habana, Agosto 29 de 1910. 
García Vélez. 
Buenos Aires. 
Enhorabuena Presidente Gobierno 
por trabajos y brillante muestra so-
ciabilidad sus representantes. 
SanguAÍy." 
S E C R E T A R I A D E 
M A G I E M D A 
E l "Hatuey" 
E n la primera semana de Octubre 
quedarán terminadas las reparacio-
nes del guardacostas "Hatuey," que 
se encuentra en los astilleros de Mai-
n-e. Estados Unidos. 
Los aparatos de la telegrafía sin hi-
los se instalarán sobre cubierta. 
L a Junta de Protestas 
Las oficinas de la Junta de Protes-
tas serán trasladas del número 9 al 52 
de la calle de los Oficios. 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de li-
cencia al segundo maquinista del 
guardacostas "Baire," don Rafael 
Sánchez. 
Nomibramientos 
Han sido nombrados inspectores de 
la Aduana de Caibarién, Sres. An-
tonio Céspedes Miranda y Genovevo 
Parrondo Laza, cuyas plazas se encon-
traban vacantes poí* renuncia de los 
que las desempeñaban. 
E l "YaraM 
^Ayer quedaron terminadas las re-
paraciones del guardacostas " Y a r a . " 
6 E G R E T A R I A 
D E ^ G R I G U E T U R ^ 
Marcas de ganado 
Han sido negadas las inscripciones 
de las marcas de hierro'para señalar 
ganado á los señores Juan López Iz-
quierdo, Justo Méndez, José Veranes 
Palacio, Juan Morales Peña. José Mo-
rera Péñate, José E . Alya, José S. Pé-
rez, Jesús Fonseca, Alberto Andino 
Porro, Juana López, Ricardo Jiménez 
iSifontes, Juan Almaguer Vega, Joa-
quín Lonard, Jesús Lajes Hidalgo, 
Alejo' López Martínez, Agustín Ar-
zuaga, Rafael Castillo. 
Títulos expedidos 
Se concede por esta Secretaría los 
títulos de propiedad de marcas para 
ganado á favor de los señores Aurelia-
no López, Cayetano Quesada, Nicolás 
iSánchez, Emiliano Pérez-, Emilio Cas-
tro, Félex González, López y Martín, 
Lino (Pérez, Pauta león Torres, Rita 
P. Valdés, Ramón Pérez. Miguel Agui-
la, Micaela Cruz, José Piloto, Angel 
iRuiz. Sofía Acosta, Bernardo Gonzá-
lez, María de los Angeles Rodríguez, 
Eustaquio Mansa, Pablo Puerto, Bal-
domero Pérez, Vitalia no Serrano, Fé-
lix Acosta, Pedro Almerda, Alejandro 
Pino, Pedro Fernández, Prisciliano 
Rangel, José Sánchez. María Acosta. 
IRamona Cruz, Sotero Pacheco, PéríZ 
y Lastra, Longino Chavez. Compañía 
"Fidelity Frading Company,'' Ra-
món Aeeviedo, Juan Argüelles, Brau-
lio Castiñeira, Rosa Mora, Antonia 
Rivera, 
Para Vuelta Abajo 
E n el tren de la mañana salieron 
hoy para Pinar del Río el Secretario y 
el Srubsecretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, doctor Rafael Mar-
tínez Ortiz y coronel Luis Pérez, res-
pectivamente, con el propósito de es-
coger el terreno donde se instalará la 
Granja Escuela Agrícola correspon-
diente á aquella provincia. 
Acompañaban á los distinguidos 
viajeros los representantes señores 
Mcnleón, Cavada y Pérez (don Anas-
tasio) . 
E l ingeniero agrónomo, señor Jimé-
nez Alfonso, partió ayer para la capi-
tal de Vuelta Abajo. 
S E G R E T A R I A D E 
s m i N I D í ^ D 
Los veteranos 
E l doctor Manuel Varona Suárez, 
iSecretario de .Sanidad y Beneficencia 
ha recibido el siguiente telegrama de 
la Delegación del Centro de Vetera-
nos de Minas: 
"iSeñor Secretario de Sanidad. — 
Habana.—Delegación Veteranos de 
Minas agradece á usted plausible 
idea sean acogidos como pensionistas 
veteranos en los hospitales de la Re-
púb 1 ioa. —Saudoi y, Pre si d ent e. 
Escupideras 
iSe ha dado traslado al señor Admi-
nistrador del Ferrocarril Hayan Cen-
tral de un escrito del señor Jefe Lo-
cal de la Habana sobre el aumento 
de escupideras en los vapores que 
hacen la travesía de la Habana á Re-
gla. 
Traslado de escrito 
Por la Secretaría de Sanidad se le 
ha dado traslado al señor Ministro de 
Inglaterra de un folleto publicado en 
la revista médica "The Lancet" de 
Londres, escrito por el doctor Carlos 
Finlay, sobre los mosquitos. 
Licencias 
Se le han concedido 30 días de li-
cencia por enfermos á los señores 
doctores Juan Ruiz Ariza y Antonio 
Rodríguez, médicos de los puertos de 
Bañes y Tunas de Zaza, respectiva-
mente. También se le conceden 30 
días de licencia al señor Manuel A. 
González y á la señora Micaela Oya-
zabal, 15 días. 
Contratos aprobados 
Por la Dirección de Sanidad han 
sido aprobados los contratos para el 
suministro de efectos de escritorio de 
la Junt a loe al de Sagú a la Gran die, y 
del arrendamiento de local hecho 
por la Jefatura de Colón para dele-
gación del barrio de San José de los 
Ramos. 
Por déficit 
Se ha devuelto á la Jefatura local 
de Pinar del Río la distribución he-
cha del presupuesto de la misma por 
resultar con déficit. 
Farmacias auxiliares 
Se han autorizado por la Dirección 
de Sanidad farmacias auxiliares en 
el bariro de Senado del término judi-
cial de Camagüey y en Mayajigua, 
término de Morón. 
Desobediencia 
Se le comunica al señor Angel Gi-
ró, de Santiago de Cuba, que el Re-
glamento de Farmacia no autoriza 
prórroga después de los 15 días que 
se le conceden según el artículo 30 
del citado reglamento y que su expe-
diente se encuentra en él Juzgado 
Correccional para el cumplimiento 
del artículo 70 por desobediencia á 
lo dispuesto por el señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
Investigación 
Se ha dispuesto que el señor Jefe 
local de Santa Cruz visite la farmacia 
del señor Manuel Alonso y haga cum-
plir el reglamento 
E l doctor Juan Soto, Inspector es-
pecial de Sanidad se ha trasladado á 
Melena del Sur para hacer una inves-
tigación. 
G O B I E R I N f » P R O V I I N G I A E 
Alarma 
E l agente especial de policía de 
Ceiba de Agua, señor Peña, ha comu-
nicado por telégrafo al Jefe, de esta 
capital, que verificando á las nueve y 
media de la noche de ayer su recorri-
do, sintió infinidad de disparos de ar-
ma de fuego, que partían de la finca 
" E l Pilar," inmediata á la localidad, 
y que al acudir pudo enterarse que 
los disparos fueron hechos por el ha-
bitante de la citada finca, José León 
Barreras, á consecuencia de haber 
sentido voces de personas desconoci-
das, que á su entender eran malhecho-
res, y que ocasionó el que la Guardia 
Rural destacada en el pueblo hiciera 
también 'fuego, pero sin que se haya 
podido comprobar la certeza de estas 
manifestaciones del señor León, por 
no haberse encontrado á ninguna per-
sona por aquellos contornos, á pesar 
de las pesquisas practicadas. 
E n la población se produjo la con-
siguiente alarma. 
Disposición sobre caza 
E l Sr. Gobernador Provincial se ha 
servido dictar la siguiente disposi-
ción : 
Ernesto Asbert y Díaz, Gobernador 
de la provincia de la Habana. 
En uso de las facultades que me 
confiere la vigente Ley de Caza y con-
forme á lo dispuesto en el artículo 26 
de la misma, 
Hago saber: 
Que en cumplimiento de lo prescri-
to en el artículo 18 de la citada Ley, 
el día l-t de Septiembre venidero ter-
mina el período de veda, comenzando 
el de -caza el día 15 del mismo mes, 
para venado. 
Llamando la atención de las auto-
ridades de esta provincia, así como á 
los cazadores en general, hacia los ar-
tículos 21, 22, 23, 29, 30, 41 y siguien-
tes de la repetida Ley de Caza; en la 
inteligencia de qne los infractores de 
ella serán castigados con multas se-
veras, de acuerdo con lo preceptuado 
en dichos artícsulos. 
Habana, Agosto 30 de 1910. 
Ernesto Asbert. 
ASUNTOS VARIOS 
E l señor López Leiva 
Según habíamos anunciado, proce-
dente de Santiago de Cuba llegó hoy 
á la Hahana, por el tren Central, el 
Secretario de Gobernación, Sr. López 
Leiva, á quien acompañaban su hija, 
la señora Francisca López de ligarte, 
el esposo de ésta, don GabrieL ligar-
te, y e í jefe de la polieía especial del 
Departamento citado, señor Gonzá-
lez. 
Dichos señores eran esperados en 
la estación por algunos funcionarios 
de la Secretaría mencionada,'el Sub-
secretario señor Arango y Mantilla y 
algunos amigos. 
Mañana, jueves, se encargará el se-
ñor López Leiva de la Secretaría de 
Gobernación. 
£>esen rolado 
Ha sido desenrolado del vapor ale-
mán "Westemal" el tripulante Mat-
thaens Sibingir. 
V i c e c ó n s u l 
E n el vapor americano "Saratoga" 
llegó hoy de New York el Vicecónsul 
de Cuba en Austria, señor Enrique 
García. 
P a r t i d a 
E n el vapor "Excelsior" salió ayer 
para New Orleans, el Cónsul cubano 
don Francisco Landon. 
E n r i a d o E s p e c i a l 
E n el vapor "Fuerst Bismarck," ha 
llegado á este puerto, de tránsito para 
Méjico, el Major alemán Hierwarth, 
Enviado Especial de su Gobierno para 
representarlo en las fiestas de la Inde-
pendencia que se celebrarán en la veci-
na República. 
No e m b a r c ó 
E l Vicecónsul de China que había 
tomado pasaje para New Orleans en el 
vapor "Excelsior," no pudo embarcar 
en el mismo, porque al llegar al mue-
lle el buque había abandonado el puer-
to. , , , 
Kcerreso 
E n el vapor "Saratoga" regresaron 
hoy de su viaje á los Estados Unidos 
los aseñores don Cosme de la Torriente 
y don Cosme Blanco Herrera. 
Sean bien venidos. 
K i f l c s y cartuchos 
Esta mañana importó de New York 
el vapor americano "Saratoga" 500 
atados y 50 cajas conteniendo rifles y 
bayonetas, consignadas al Ejército 
Permanente. 
E l mismo vapor trajo cinco cajas 
conteniendo cartuchos para los señores 
Luis L . Aguirre y 'Comp. 
Agosto 29 de 1910. 
Por la presente se dispone lo que si-
gue: 
Los capitanes y oficiales al mando 
de estación, notificarán á los dueños 
ó encargados de hoteles, casas de 
huéspedes y de vecindad, .posadas y 
demás establecimientos, donde per-
nocten huéspedes ó viajeros; que de-
berán remitir á la Estación en la ma-
ñana de cada día un parte escrito 
con el movimiento de alta y baja ocu-
rrido durante el día anterior. 
E n el parte ele referencia se expre-
sará el nombre del que hubiere per-
noctado la noche anterior en esta for-
ma : • • • ' • . -
Nombre, apellidos y demás genera-
les de los que pernocten y lugar de su 
procedencia. 
Nombre, apellidos y demás genera-
les de los que salen ó causan baja y 
lugar á que se dirigen. 
. Los capitanes darán cuenta á esta 
Jefatura el día primero de cada mes 
con el movimiento ocurrido en el mes 
anterior. • 
Armando de J . Riva, 
Jefe de Policía. 
Al medio día de ayer fue asistido en 
el Hospital de Emergencias el menor 
blanco José Machín Menéndez, colegial 
y vecino de San Francisco 34, de una 
herida por avulsión con pérdida de la 
uña, en el dedo grueso del pie izquier-
do. ' 
Esta lesión, que la sufrió casualmen-
te dicho menor al pasarle la rueda de 
un carretón sobre el miembro lesiona-
do, fué calificada de pronóstico menos 
grave. 
E n una denuncia que ayer formuló 
ante la policía secreta la señora Nata-
lia Sánchez y Hernández, de sesenta 
años y con domicilio en la calle de 
Aguila número 109, refiere que le han 
sustraído, ignorándose por quién unos 
pendientes de oro y brillantes valua-
dos en cuatrocientos pesos que guarda-
ba en el escaparate, y además ha no-
tado la falta de un tresillo de brillan-
tes que estima en cien pesos. 
L a policía judicial dietuvo ayer á 
Hortensio González Alvarez, vecino de 
la calle de Neptuno número 232, quien 
se encuentra acusado de los delitos de 
amenaza y disparo. 
E l señor juez de instrucción de la 
sección tercera lo remitió al Vivac. 
Ayer fueron remitidos al vivac, á 
disposición del Juzgado Correccional 
del tercer distrito trece mujeres, que 
fueron recogidas por la policía en la 
vía pública, por ejercer la mendici-
dad fraudulenta. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido 
por el vigilante 792, en la esquina de 
Marqués González y Concordia, el 
Manco Benigno Sarmiento Ríos, que 
era perseguido por dos agentes de la 
policía secreta, que le acusan de ex-
pendición de monedas falsas. 
Dicho individuo, que ingresó en el 
vivac, es además acusado por dichos 
policías de resistencia y lesiones leves. 
TEEGEÁMAS POB EL CABLE 
Anoche, á las siete, el vigilante de 
caballería Ramón Sabio y Arza al es-
tar de servicio en la calle de Prado 
entre Refugio y Genios trató de dete-
ner el caballo de un coche de plaza 
que iba desboca lo, con tan mala suer-
te, que se cayó del que él moni'aba. 
E l doctor Amado de los Cuetos, en 
el primer Centro de Socorro, lo asis-
tió de la fractura de los huesos del 
tórax y metatarso del pie derecho y, 
erosionas en la pierna, certificándose 
su estado de pronóstico grave. 
Ramón Hidalgo Camacho, vecino 
de la calle de Virtudes número 148, 
letra B, denunció en la séptima esta-
ción de policía que su hijo Julián Hi-
dalgo Miarterio, de 22 años, que re-
side en Estrella y Franco, y su amigo 
Ricardo Valdés Soriano (a) " E l In-
dio," le han remitido una carta en la 
cual le insultan y amenazan. 
" E l Indio" fué detenido y el señor 
Juez de guardia lo remitió al vivac. 
E l teniente de la policía nacional, 
Tncháustegui. provisto de un manda-
miento judicial, practicó ayer un re-
gistro en la casa Infanta 26 A, domi-
cilio de Ramón Sosa, ocupando 2,361 
talones de*papeletas de la rifa " L a 
Unión," varios sobres con los nom-
bres de los expendedores, y libretas. 
También ocupó 1,391 papeletas de 
la rifa "Cuatro golpes." 
Fueron detenidos cinco inquilinos 
de la casa y puestos á disposición del 
Juzgado competente. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E n la habitación número 15 de la 
casa de vecindad establecida en la ca-
lle de Colón entre Pezuela y San Cris-
tóbal, en el Cerro, hurtaron durante el 
día de ayw, 10 pesos plata que el in-
quilino de la misma, blanco Joaquín R. 
Pintó, había dejado en los bolsillos de 
un saco de vestir que tenía colgado en i 
la pared. 
E l hurto se efectiió mientras Pintó 
estaba en ei trabajo. 
También en el domicilio de la blan-
ca Carolina Aciaga y Vargas, Infan-
ta 26 B, ocupó la policía 200 talones 
de la rifa " L a Esperanza" y 35 de 
" L a Unión." 
L a Aciaga quedó en libertad por 
haber prestado fianza. 
'En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera se ha iniciado causa 
criminal á virtud de una denuncia for-
mulada por el señor José Isabel Oquen-
do. vecino de la calle de Santa Clara 
número 215 en Cienfuegos, en la cual 
manifiesta que había dirigido por co-
rreo una carta á Cecilio Ciru. vecino 
de la calle de Salud número 79, inclu-
yendo un ebeck contra el Banco Es-
pañol por valor de siete pesos america-
nos á favor del señor José Lara. 
Agregó el denunciante que Cecilio 
Ciru, cobró el check falsificando la fir-
ma de José Lara, apropiándose el im-
porte del mismo. 
E l acusado no ha sido habido. 
El doctor Planas, asistió anoche á 
Luis Membiela y Arias, natural de Es-
paña, del comercio, y vecino de Reina 
número 31. de 'quemaduras de pronós-
tico grave ern las mam os y frente. 
Membiele había subido á la azotea 
del café " E l Polo", del cual es pro-
pietario, con intención de tomar el 
fre¿ o, teniendo la desgracia de tocar 
un alambre que estaba electrizado, ha-
ciéndolo caer por una fuerte corriente. 
DE PROYOCIAS 
(Por teléora*o> 
Jovellanos, Ag-osto 31 
á las 9 y 10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Los policías Tomás de la Cruz y 
Olallo Fleita, dle Jovellanos, destaca-
dos en Coliseo, pirestaron ayer impor-
tante servicio en aquel barrio, dete-
niendo á un turco nombrado Julián 
Jorge y á Carolina Simá. reclamados 
por el Juez de Instrucción de Cien-
fuegos, por hurto de 400 pesos en di-
nero y prendas. 
Kneato, Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Agosto 30, 1.10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Reunidos en asamblea ochenta y 
seis delegados de los barrios del tér-
mino coristituyose la Municipal, en 
medio de la mayor armonía y entu-
siasmo delirante, proclamándose Pre-
sidentes de honor al general Gómez y 
á Alfredo Zayas, y efectivo de la 
Asamblea al popular Alcalde, Ledo. 
Arturo Fernández. Recomendáronse 
los siguientes candidadtos á la Pro-
vincial: Dr. Xiques y Ledo. Julio 
Castillo para representantes; Pedro 
Germán, Esteban Castellanos, José 
Reyes y Manuel Martínez, para con-
cejeros, acogiéndose estos nombres 
con estruendosos aplausos. L a Asam-
blea Municipal compónese de elemen-
tos de ambas ramas. 
E l Corresponsal. 
Serv ic io de l a P rensa Asoo iad* 
SUCESO L A M E N T A B L E 
Munich, Agosto 31. 
Anoche ocurrió en esta ciudad un 
accidente de automóvil que llenó de 
consternación á enantes lo presencia-
ron. 
Al salir del teatro "Príncipe Re-
gente" dos jóvenes americanas, de 
Sán Francisco de California, llamadas 
Misjs Rose Buckingham y Miss Agnes 
Reos, montaron en un automóvil que 
las esperaba en la puerta principal 
del teatro. E l "chauffeur" puso en 
marcha la máquina, que partió veloz 
como un rayo, pero perdiendo el do-
minio de ella la desvió lanzándola 
contra la acera. 
Como resultado del tremendo cho-
que, pereció en el acto miss Rose Buc-
kingham, mientras que su compañera, 
Miss Agnes Roes quedó gravemente 
herida. 
R E C O R D D E A L T U R A ; 
París, Agosto 31. 
Anúnciase oficialmente que el avia-
dor Morane .̂ e ha elevado en un mo-
noplano á una altura de 7,054 pies,, 
eclipsando la altura de fi.752 pies aL 
canzada el lunes por el aviador Drew 
sel y estableciendo un nuevo record. 
ALArRMA 
Berlín, Agosto 31. 
Ayer se produjo gran alarma en es-
ta capital, al tenerse conocimiento de 
que después del caso de cólera de que 
se dió cuenta en despecho de ayer, se 
habían descubierto varios más, dise-
minados por distintos barrios de la 
ciudad. 
Posteriomrente disminuyó mucho el 
terror de los vecinos, á pesar de haber 
sido enviados al hospital de observa-
cien ocho casos sospechosos más, por-
que se ha dicho que los médicos encar-
gados de esas observaciones han de-
claradlo que ninguno de les cases que 
se calificaron de sospechosos, proce-
dentes de Spandau, es de cólera. 
También se ha comprobado por log 
mismos médicos que el criado que fa-
Ueoló ayer, dando origen á la alarma, 
no fué víctima del cólera como se su-
puso. 
S O B R E E L E O C i a X E S 
Columbia, Carolina del Sur, Agos-
to 31 
Según los datos que sobre las elec-
cdouiss primarias para gobernador sa 
han recibido, el candidiato de los pro-
hibicionistas, enemigo de la venta do 
toda clase de bebidas, lleva 300 vo-
tos menos, 11,536 por 11,844, que el 
que lleva en su programa dejar que 
en cada municipalidad decidan los ve-
cino? si debe ó no permitirse en cada 
localidad el comercio de licores. 
Si no tiene más votos éste es por-
que lucha en las mismas elecciones 
otro candidato con igual programa al 
suyo; el cual a obtenido hasta ahora 
7,327 votes. 
E L CCXNlG(RESO PAN AMERICANO 
Buenos Aires, Agosto 31. 
E l Congreso Pan Americano ha ter-
minado sus sesiones; á la clausura, 
que se celebró hoy. concurrió el pre-
sidente electo señor Peña, y el vice-
presidente electo señor Plaza, asi co-
mo varios ministros. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Agosto 31. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieioü 
hoy á £84. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer» 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s, 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 13s. 9d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 31. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 295,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
UN RECU USO 
Tomar con frecuencia una cepita 
de ponche Trueba, es un gran recurso 
para evitar constipados. El ponché 
Trueba se vende por todas partes y 
los hombres precavidos no deben to-
mar otra bebida. 
L á E S T A T U 
A L B A R R A N 
Según nos informa nuestro estimado 
amigo y compañero señor Antonio Mi-
guel Aloover, de un momento á otro 
llegará á este puerto, á bordo del va-
por alemán "Mary Meuzell," el monu-
mento al eximio cubano doctor Joa-
quín Albarrán, catedrático de la üni-
versidad de París y celebridad médica 
universal; estatua que se levantara c11 
el "Parque Albarrán," de Sagua ^ 
Grande. 
E l monumento fué ejecutado en " 
ma por el celebrado artista cubano se-
ñor Vilalta de Saavedra, y viene con-
signado al señor Alcover, quien 
más, nos ha manifestado qup no Poür 
extraerlo de la Aduana hasta iñnt0^n 
se reúnan las Cámaras y estas \L '^ ' 
en atención á ser una obra ^ ^ 
pública, su introducción libre de de 
choSé i , '• : > 
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mo el cubo de sus dimensiones. Una J l aeroplano ha abandonado los lu-
Wres cerrados de los campos de expe-
^cincia; por encima de las casas, los 
Tíos las planicies y las costas vuela 
de campanario á campanario. E l cir-
cuito de aviación del Este lo acaba 
probar. . 
Presente está en las memorias da 
todos la emoción que causó en el mun-
¿0 civilizado el kilómetro recorrido 
por Farman, el primer kilómetro de 
laTaviación, proeza realizada el mes 
d f Febrero de 1908. 
•Cuánto camino recorrido después! 
La aeronáutica, es sin discusión, 
un arte francés por excelencia y de la 
imsm^. nacionalidad, son sus tres eta-
pr> • Tlobo libre, boya en pleno cie-
lo ' ibo d i r i g í ' 1 - - el aeroplano. 
H .os el " ' e -pá j a ro ; " hay 
razón para ello. na embargo, con-
fesfinos, que el pájaro conserva toda-
vía una terrible superioridad sobre el 
¡hombre. Admirad, por ejemplo, al 
alcatraz, que durante días y noches si-
gne un navio volando contra el viento 
sin mover las alas. Para i r contra 
el viento, ese pájaro soberbio, utiliza 
laffuer/a misma de ese elementj. Los 
sabios ro pueden explicar su vuen on 
el cual no se distingue ninguna acción 
motriz. 
/.Dónde está el " h o m b r e - p á j a r o " 
que hoy día puede soñar en hacer lo 
mismo? 
¿Veremos al aeroplano transportar 
ou el aire, á viajeros eon sus equipajes 
como hacen en la tierra, los trenes 
' ' express ?'' 
Sin duda dentro de muy poco. No 
tan pronto, pu^s existe una dificul-
tad mecánica á vencer. El- peso de 
una máquina volante se acrecienta co-
máquina tres veces más grande pesara 
treinta y tres veces más. Para una 
máquina el peso no es un inconve-
niente grave y es mejor que la loco-
moción se adhiera al suelo; pero para 
el aeroplano es un mal al que habrá 
que encontrar remedio. 
En esa espera i cuántos servicios 
pueden esperarse del aeroplano ma-
ñana, tales como la vigilancia de los 
movimisntos del enemigo ya en línea 
recta á vuelo de pájaro, el servicio 
de correos ya para explorar ciertas 
misteriosas regiones sin caminos! 
El circuito del Este durante el cual 
los aviadores demostraron la posibili-
dad de emprender largos viajes con 
itinerarios trazados por adelantado, 
terminó apenas y ya se anuncian nue-
vas y próximas proezas. 
En efecto, " L e Journal ," de Par ís , 
anunció que ofrece un premio de dos-
cientos mi l francos para un viaje Pa-
rís-Berlín-Bruselas-Londres durante el 
año 1911 
E l "meet ing" de aviación de Cam 
bray. que comenzó el día 21 del co-
rriente. se marcó con un accidente 
mortal. 
E l aviador de Baeder, volando a 
una altura de cien pies cayó al suelo. 
A l piloto hubo que sacarlo de debajo 
del motor, apreciándosele la fractura 
del cráneo y tres costillas hundidas. 
Su estado era desesperado. 
aire y que debe conservar esa supe-
rioridad. ^ 
Mr. CLementel, ponente de la comi-
sión de hacienda en la Cámara de lo? 
diputados franceses decía á un perio-
dista lo siguiente: 
" E l Gobierno dará prueba de celo 
comprando aeroplanos y ejercitando 
oficiales y soldados á pilotarlos. Cin-
cuenta aeroplanos de todos, tipos co-
nocidos se facil i tarán al ejército ; tres 
estaciones de aeroplanos se crearán, 
una de ellas en las montañas . 
"Nos esforzamos sobre todo en 
comprar aparatos capaces de facilitar 
un vuelo de 250 kilómetros y de trans-
portar tres hombres á lo menos." 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
Comentando las recientes proezas 
de los aviadores, la prensa francesa 
declara que la gran República es la 




en paquetes de 12 y 5 centavos. Es muy conocido en toda la Isla y las personas que 
conozcan lo que es el azafrán puro, prefieren el uso de los paquetes de estas mar-
cas á todas las demás. 
Este azafrán es el mejor y una prueba que convence es que ha tenido imitado-
res. (Siempre lo bueno es lo que se imita.) 
No se dejen llevar por otras imitaciones y pidan el legítimo azafrán de las mar-
cas de R. CAMPELLO, Apartado 924, OBRAPIA Núm. 8, altos. 
10063 alt. 15-31 Ag. 
EN L A I G L E S I A DE GUADALUPE 
La Ilustre Archicofradía del Santí-
simo Sacramento, celebrará dobles cul-
tos los días 4 y 18 del mes entrante, 
con motivo del Circular y la fiesta 
mensual correspondiente al domingo 
tercero. En ambas ocuparán la tribuna 
sagrada notables predicadores, toman-
do parte escogidas voces é instrumen-
tistas, bajo la dirección del maestro 
Rafael Pastor. En la misma parroquia 
se izó el lunes la bandera, anunciadora 
de las grandes fiestas que en honor de 
la Patrona de los cubanos, la Virgen de 
la Caridad del Cobre, dieron comienzo 
ayer con la solemne novena y gozos, 
después de la santa misa. 
A l acto áp la bandera, asistió una 
banda de música, que fué dirigida por 
el maestro señor Esteban Rodríguez, 
viéndose con dicho motivo muy anima-
dos los alrededores del templo. 
E l día 7 al oscurecer, se rezará el 
Santo Rosario, y á continuación la 
gran Salve con orquesta. La grandiosa 
fiesta del 8. será precedida de misa de 
comunión general á las 7 de la maña-
na ; á continuación la solemne, á las 
ocho y media, oficiando el señor Pre-
bendado Racionero Pbro, don Antonio 
Abin y Garriga. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el M . I . doctor don Enrique 
A. Ortiz y Ruiz del Castillo, Doctoral 
de la Santa Iglesia Catedral, y el coro, 
en el que figurarán notables artistas de 
canto y orquasta interpretará obras de 
puro estilo religioso, ajustadas en un 
todo á las severas reglas del contra-
punto escolástico. La dirección musical 
ha sido confiada al compositor y maes-
tro señor Rafael Pastor. E l venerable 
señor cura párroco de Guadalupe, 
Rvdo. P. Dr. Miguel de Hoyos, alma 
de estos festejos, no perdona medio pa-
ra el esplendor y engrandecimiento del 
culto de la iglesia, confiada á su custo-
dia. 
E N REGLA 
iSuntuosas prometen ser las fiestas 
en aquel Santuario que alberga á la 
excelsa Patrona de los reglanos. 
E l muy querido señor cura párroco 
Rvdo. P. Juan Casto Rosell, dió co-
mienzo al novenario con misa cantada, 
que culminará en la gran Salve, la 
víspera, día 7, al anochecer, y la so-
lemnísima fiesta al día siguiente 8, á las 
nueve de la mañana. Predicará el emi-
nente orador sagrado Rvdo. P. Dr. 
Manuel de J. Doval, y la música, que 
ha de ser dirigida por el laureado maes-
tro Rafael Pastor, como siempre co-
rresponderá al nombre que disfruta 
tan competente organizador. 
E l día 11 por la mañana gran fun-
ción religiosa como. Ocía-t'a de la prin-
cipal, con Salve la noche anterior. 
Ocupará la Cátedra del Espír i tu 
Santo, el elocuente orador sagrado 
Rvdo. P. Méndez, Secretario de Cáma-
ra del Obispado, y una escogida orques-
ta y voces, funcionará desde el coro; 
por la tarde se llevará á efecto como 
de costumbre, la solemne procesión, 
con asistencia del Cuerpo de Bombe-
ros y una banda de música. 
El venerable P. Rosell prepara estos 
cultos que han de resultar grandiosos, 
con el mayor celo y eficacia. 
n i r a 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
procedente de New York, con carga y 
154 pasajeros. 
E L J U L I A 
E l vapor cubano de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Puerto Rico y escalas, con carga y 19 
pasajeros. 
E L M I A M I 
Procedente de Knights Key y esca-
las entró en puerto esta mañana el va-
por americano " M i a m i , " con carga y 
17 pasajeros. 
E L SNESTAD 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
hoy procedente de Filadelfia, con car-
gamento de carbón. 
E L JOVEN ANTONIO 
Este bergantín español llegó hoy 
procedente de Palmas de Gran Cana-
ria, con carga general. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES B E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 30 
De Hamburgro y escalas en 34 días, vapor 
alemán Scotia, capitán Sepresbarth, to-
neladas 2557, con carga y 1 pasajero, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
isociion D[ mimmi 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION J)K F I L A R M O N I A 
SECRETARIA 
Acordado por esta Sección inaugurar eí 
Curso escolar de las clases que de ella 
dependen, el día primero de Septiembre 
próximo, se avisa por este medio á los se-
ñores Asociados que desde esta fecha que-
da abierta la matrícula de las asignaturas 
siguientes: 
Solfeo, piano, violín, violoncello, flayta, 
guitarra, bandurria y mandolina, siendo re-
quisito indispensable para matricularse en 
las mismas la presentación del recibo co-
rrespondiente al mes en que se solicite la 
matricula, las que se expedirán de 7 á !) do 
la noche todos los días hábiles. 
Así mismo queda abierta la matrícula 
de las asignaturas de Solfeo y Piano para 
señoritas, familiares de los señores aso-
ciados, las cuales deberán justificar dicha 
condición con la presentación del recibo del 
familiar que las presente, ^ e ™ ^ * * 6 * ^ 
tisfacer una cuota mensual de C1NCU1Í.ÍS-
TA CENTAVOS plata como derechos da 
matrícula. '• , , 
Estas se expedirán de 9 á 11 de la maña-
na y de 2 á 4 de la tarde los días labora-
bles. 
Habana, 25 de Agosto de 1910. 





CASAS D E CAMBIO 
Habana. 3 i Agosto áe 1910. 
A las 11 de la mañana 
97% á 98 
97 a 9S 
Plata espafiola....... 
©alderilla (en oro^ 
Oro americano can-
tra oro español... 110 á 110% 
Oro americano con-
tra plata española 11 
üentenes i á 5.38 en plata 
Td. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
111 peso americano 
en plata española 1.11X Y . 
V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Para Cárdenas vapor noruego Mathilde. 
Para Boston vapor alemán Rheingraf. 
ANUNCIOS VARIOS 
E L " M A N U E L C A L V O ' ' 
E l vapor correo "Manuel "Calvo" 
^a salido de Cádiz con dirección á es-
te puerto y escala en Nueva York, á 
las cuatro de la tarde de ayer, mar-
tes. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E l vapor correo ' 'Reina María Cris-
t ina , " que salió de este puerto el día 
20 de Agosto, ha llegado á Coruña 
sin novedad á las siete de la mañana 
de hoy miércolew/ 
E L SCOTIA 
E l vapor noruego de este nombre 
centró en puerto aver tarde procedente 
de Haroburgo y escalas, con carga y 
;un pasajero. 
E L SARATOGrA 
En la mañana de boy fondeó en ba-
hía el vapor americano "Saratoga," 
mmm de depenínies 
D E L 
COMERCIO DE L i HABANA 
Sección de I n s t r u c c i ó u 
SECRETARIA 
El día Primero de Septiembre próximo se 
efectuará la apertura del Curso ¿e 1910 á 
1911 de las Clases diurnas de ambos sexos 
de esta Asociación. 
Los asociados, que han de ser menores 
de quince años, para ser matriculados de-
berán presentar el último recibo de la cuo-
ta social. 
Las niñas ó señoritas familiares de los 
socios tienen derecho 6 matricularse previa 
la presentación del recibo del asociado y 
el pago de los derechos de matricula con-
sistente en UN PESO plata mensual, pu-
diendo disfrutar, además de la enseñanza 
elemental, de las asignaturas que compren-
de el programa para el ingreso en el Magis-
terio, asi como de las Clases de Cortes y 
Labores, Taquigrafía y Mecanografía. 
La competente Profesora Sra. Encarna-
ción Bustillo de Zatón tendrá á su cargo 
la' Clase de Pintura y Dibujo en todas sus 
manifestaciones pudiendo ingresar en ella 
las alumnas que lo deseen con la misma 
matrícula. 
En esta Secretaría se expedirán las ma-
trículas desde esta fecha los días hábiles 
de 9 á 11 de la mañana y de 2 á 4 de la 
tarde. 
Quedan vigentes los Reglamentos de es-
tas clases y acuerdos de la Sección que á 
ellas se refieran. 
Habana, Agosto 24 de 1910. 
El Secretario de la Sección, 
Raoul Torrens. 
1 9772 alt. 5-24 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
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2200 AS. 1 _ 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
E N TODAS LAS KXPOSIOIOXKS 
Aritmética Comercial Universal, corregi-
da y aumentada con la calculación rápida, 
la polarización de azúcares, los pesos espe-
cíñeos y el sistema monetario de todas las 
naciones á moneda americana. Teneduría 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal.—Declaradas de TEXTO 
para la Enseñanza en la Escuela de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. Véndese en las 
principales Librerías. 
9506 36-18 Ag. mm mu mm 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2245 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C1RUJ1A.—VIAS URINARIAS 
C 2368 26-17 Ag. 
, d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e , l i q u i d a r 
l a s e x i s t e n c i a s d e V E R A N O c o n u n C I N C U E N -
P O R C I E N T O d e r e b a j a , c o m o p o d r á n c o m p r o b a r 
n u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s . 
Nansú blanco, muy ancho, á 
Nansú francés, metro de ancho, k 
Nansú francés, del más fino, doble ancho, á. . 
Nansú • en todos colores, á 
Muselina de cristal, todos colores, á 
Muselina cristal, doble ancho, b l a n c a , ' á . . . 
Linolán muy ancho, de 12 centavos, á . . . 
OJanes todos colores de 15 cts., á 
Warandol, color entero, yarda de ancho, á 
Warandol todos colores, áohle ancho, 'á . . . 
Warandol bordado muy calado, á _40 centavos. 
Libertina todos colores, ó . . 15 centavos. 
Alemanisco blanco, 6|4, á 21 centavos. 
Alemanisco franja, 6|4, á 
Alemanisco fondo color, á 
Juegos mantel, seis cubiertos, á . . 
Servilletas fleco, todos colores, á. 
Servilletas blancas, á • . . . 
Warandol para sábanas, 6|4, á . . 
Warandol fino, 9)4, á 
Warandol superior, 10|4, á . . . . . 
Warandol hilo 8|4, á 30 cts. 
Warandol hilo, 10j4, á 40 cts. 
Sobrecamas piqué blancas y color, á 90 centavos. 
Sobrecamas olán francesas, á 90 centavos, 
Cordellat superior en colores, á 15 centavos. 
Madapolán yarda de ancho, á 8 centavos. 
Madapolán francés, metro de ancho, á 10 centavos. 
Medias olán negras, muy finas, á 30 centavos. 
Medias muselina, negras y carmelitas, á 20 centavos. 
Medias caladas, negras y colores, á 30 centavos. 
Calcetines niño todos tamaños y colores, á 10 centavos. 
ESTA ES DA CASA ESPECIAL E N TELAS BLANCAS Y 
VENDEMOS A PRECIOS DE A L M A C E N . 
. 5 centavos. 
. 10 centavos. 
. . 12 centav os 
. . 8 centavos. 
. . 8 centavos. 
.22 centavos, 
. 6 centavos. 
. . 8 centavos. 
. 10 centavos. 
15 centavos. 
. .25 centavos, 
. . 28 centavos. 
$1.25. 
40 cts. docena, 
75 cts. docena. 
. . 15 cts. vara. 







D e p a r t a m e n t o de S e d e r í a 
• i y 
.2 v 
.1 y 
Cinta tafetán todos colores, número 100, á. . . 
Cinta fantasía, con listas y cuadros, número 80, 
Cinta todos colores, DÚmero 60, á . 
Cinta liberty, número 1, todos colores, á . . . .•. 
Cinta liberty número 2 y 3, á -
Encajes alemanes, 1 4 de ancho, á 
Enca jes y entredoses'alemanes, muy anchos, á 
Encajes y entredoses imitación, á . . . . 
Encajes y entredoses hilo fino,. á . 
Encajes y entredoses mecánicos, á . . . . . . . . . . 
Encajes y entredoses mecánicos finos, á. ., . . . , 
Encajes y entredoses mecánicos1 de 10 cts.', á. . 
Tiras y entredoses bordados, á . . 
Tiras y entredoses muy anchos, á 
Tiras muselina, de 20 centavos, á 
Gnamiciones de muselina, á. . . . . 
Nansú bordado, á . .17 centavos vara. 
Sutách, cola de ratón, todos colores, á 5 centavos pieza. 
Encajes orientales muy anchos, á 5 centavos vara. 
Entredoses guipour, á 5 centavos vara. 
Chales radium, todos colores, á.. 50 centavos vara. 
Sombrillas sarga seda tornasol, á, 12 reales. 
Paragüi tas de señora, negros, á g reales. 
Chales pompadour, pura seda, á g reales! 
TENEMOS E L MEJOR SURTIDO E N BRODERTES, ENCAJES, 
CINTAS Y TIRAS BORDADAS QUE VENDEMOS A PRECIOS 
MAS BAJOS QUE NINGUNA OTRA CASA. 
D e p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a 
i., . .20 cts. vara. 
. .10 cts. vara. 
. . .10 pts. vara. 
. . . 5 cts. pieza. 
. .10' cts. pieza. 
. . .5 cts. vara. 
. . .3 cts. vara. 
2 centavos vara, 
5 centavos vara 
2 centavos vara, 
3 y 4 centavos \-ara. 
5 centavos vara. 
. . . . 1 y 2 cts. vara. 
. . .5 centavos vara. 
. . .10 centavos vara. 
. 20 centavos vara. 
Polvos Java franceses, á, 
Polvos Mi Amor, á . . . . 
.21 cts. caja. 
35 cts. caja. 
Polvos Flores de Tokio, á 27 cts. caja. 
Polvos Lirios del Japón, á 27 cts. caja. 
Polvos L.vho y Opoponax, á 27 cts' caja. 
Polvos Sándalo, 27 cts. caja. 
Polvos Veloute y Roger, á .27 cts. caja. 
Polvos Pompeya, á 65 cts". caja. 
Jabón Roger, surtido de olores, á 55 centavos caja. 
Jabón Castilla, francés, á 22 cts caja 
Jabón Almendra Roger, á . .40 cts'. caja! 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas, á 75 cts' caja' 
Jabón Muc, rosado; á . ..'.'35 cts. docena' 
Jabón Talismán, Iloubigant, á $1 20 
Jabón Leche Coudray, á 
.^1 
caja. 
. 90 cts. caja. 
T Í ^ ^Chugf ' a • 90 cts. caja. 
. . .90 cts. caja. 
. . 75 cts. docena. 
Jabón Ixora, á 
Jabón Corona y Novia, á . 
Pasta Anthea grande porcelana, á . . 
Agua Colonia Guerlain 1|8, á 
Agua Colonia, 114, á 
Tón ico y Tricofero, á 
Loción Royal Begonia, á 
Loción Violeta Ideal, á 
Loción Moika, á 
Loción Ideal Houbigant, á 
Esencia Mi Amor, á 
Esencia Sola Mía, á 
Esencia Royal Houbigant, á. . . . . 
Esencia Royal Begonia, á 
Esencia Moika Houbigant, i . . Xi'Tc' 
P o 1 ™ F i ™ * : . : : : : : : : : : : : \ : : r : . 
.22 cts. caj
75 cts. pomo. 
$1.20 








ACABAMOS DE R E C I B I R U N EXTENSO SURTIDO E N CANAS-
TILLEROS DE P I E , CESTOS DE PLAZA, COSTURA, PAPEL, 
CESTOS DE COSTURA CON GUARNICION DE RASO QUE 
VENDEMOS A PRECIOS DE F A B R I C A . 
S A M R A F A E L N U M E R O 2 1 , E S Q U I N A A A G U I L A 
¥ A - 3 7 8 0 . 
2-31 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edia ión de la tarde.—Agosto 31 de 19Í0. 
San Ramón! 
Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para las seño-
ras Ramona Ostolaza de Raluy, Ramo-
na Viñals de Oliva y Ramona Giral 
de Méndez. 
La relación de caballeros, entre los 
que están hoy de días, es larga, inter-
mina.ble. . . . 
Ramón Meza, el ilustre literato y 
a.migo excelente, que se encuentra en 
Madruga disfrutando de lo^ beneficios 
de aquellas aguas y de las delicias de 
aquel clima. 
E l presidente de la Asociación ele la 
Prensa y director de El Fígaro, mi 
amigo de siempre Ramón A. Catalá, 
que fué objeto anoche de una cariñosa 
manifestación de simpatía por parte de 
un nutrido grupo do la asociación de 
referencia á cuyo frente iba nuestro 
bien querido administrador Juan G. 
Pumariega. 
El doctor Ramón García Món, sub-
director de La Purísima Concepción, 
la gran casa de salud de la Asociación 
de Dependientes, amigo muy querido 
de todos en esta casa. 
Ramón Armada Sagrera, el simpá-
tico é inteligente joven, activo secreta-
rio á h la Asociación Protectora de la 
Real Academia Gallega. 
El juez Ramón González Arango. 
E l capitán del Ejército Permanen-
te. Ramón Pont, el campeón cubano. 
Ramón Pérez, cx-presidente del Cen-
iro Asturiano, amigo mío tan antiguo 
y tan querido. 
Ramón Espinosa de los Monteros, el 
veterano escritor y poeta, redactor de 
La Lucha, ysRamón R. Gollury, más 
conocido por su seudónimo de Roger 
de Lauria, que ha popularizado desde 
las columnas de E l Triunfo. 
E l Inspector pedagógico de las Es-
cuelas de la Habana, don Ramón Ro-
sainz, tan querido por sus altos mereci-
mientos. 
Un grupo de amigos. 
Amigos tan distinguidos todos como 
Ramón Mendoza, Ramón Peñalver, 
Ramón Gutiérrez, Ramón Fonts. Ra-
món Pío Ajuria , Ramón Montalvo, 
Ramón Plasencia, Ramón Martínez, Jo-
sé Ramón Zubizarreta, Ramón Ebra, 
Ramón García Osuna y el muy simpá-
tico y muy querido Ramón Hernán-
dez. 
E l respetable y popular párroco de 
la iglesia de San Carlos, en Matanzas, 
el Padre Ramón Neira. 
E l joven Ramón Puñal , auxiliar de 
la Administración de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
Ramón Calzada, secretario del Co-
misionado de Inmigración, señor Orte-
lio Foyo. 
E l doctor Ramón de la Puerta. 
Ramón Larrea, Ramón Crusellas, 
Ramón Díaz, Ramón de Armas, Ramón 
Prendes, Ramón Sánchez, Juan Ramón 
Sardiñas, Ramón Abadía, Ramón Ci-
f 11 entes Ramón Pagés, Ramón María 
Alfonso, Ramón Bermúdez, Ramón 
Piélago, Ramón Buigas, Ramón Fer-
nández Llano, Ramón de Mora, Ramón 
de Aguiar, "Ramón Baamonde Villapol, 
Ramón Planiol, Ramón Carrillo, Ra-
món Seco, Ramón S. Varona, Ra-
món Salas, Ramón Llanes, Ramón Gon-
zález, Ramón Suárez Pérez, el doctor 
Ramón Arús y Ramón Herrera, de la 
redacción de E l Mundo. 
E l coronel Ramón Guerra, del Ejér-
cito Permanente. 
Ramón Argüelles, condueño de Ro-
meo y Julieta, la famosa manufactura 
de tabacos. 
E l que fué regente de Xa Discusión 
y hoy impresor de alto renombre, Ra-
món Rambla, mi viejo y consecuente 
amigo. 
Y los de casa. 
En la redacción tenemos al decano, 
á Ramón S. de Mendoza, y al que es 
tan notable poeta como distinguido es-
critor, Ramón Armada Teijeiro, secre-
tario del Casino Espaíwl. 
Y al viejo y bueno de don Ramón 
Gran, el veterano de la imprenta del 
DIARIO DE LA MARINA, donde lleva más 
de treinta años de honrado é incesante 
trabajo. 
A todos, felicidades! 
Llegó hoy el Saratogn. 
A su bordo regresan á nuestra ciu-
dad muchas y muy conocidas personas. 
Los señores Guillermo Esnard, Emi-
lio del Castillo, Francisco Vélcz, Julio 
Esnard y doctor Pedro Jiménez acom-
pañados de.sus respectivas esposas. 
E l popular y bien querido doctor 
Antonio González Curquejo. 
Cosme Blanco Herrera. 
E l licenciado Miguel Figueroq. Juez 
Correccional de Matanzas, con su bella 
esposa, María Teresa Miranda. 
La señora viuda de Saavedra en 
compañía de su hija. 
Los distinguidos esposos el doctor 
José Nicolás Ferrer, catedrático del 
Instituto de la Habana, y la bella y es-
piri tual dama Josefina Tarafa. 
Y los señores Cosme de la Torriente, 
Alvaro Caballero, Gonzalo González 






Ayer, á bordo del Montevideo, em-
barcó para España la estimada señori-
ta Cristobalina Sastre acompañada de 
su hermano Eduardo. 
Motiva el viaje de la señorita Sastre 
tanto su estado de salud como el deseo 
de pasar una temnorada al lado de la 
mayor de sus hermanas, residente, des-
de hace algunos años, en Murcia. 
¡ Ojalá que todo en su ausencia sea 
para ella motivo de agrado y satisfac-
ción ! 
Más viajeros. 
En el vapor Alfonso X I I I , que sale 
'de nuestro puerto el viernes próximo, 
tiene tomado pasaje para Veracruz la 
señora Felicia Ferrer viuda de Bernal. 
La respetable dama va acompañada 
de su hija, la señorita Odilia Bernal, 
para disfrutar de las fiestas del Cen-
tenario. 
Aprovechará su estancia pará visi-
tar, después de dieciooho años de sepa-
ración, á su hermana Odilia Ferrer, 
que está de Maestra General en el Co-
legio del Sagrado Corazón de la capital 
de Méjico. 
Tengan las distinguidas viajeras to-
da suerte de felicidades! 
* * 
El mes de los beneficios. 
Así puede denominarse el de Sep 
tiembre que tenemos en puerta. 
Dos habrá el viernes. 
En el Nacional para el Centro Cas-
tellano con un programa donde figu-
ra, para colmo de atractivos, la bella 
Aygel. 
Las huestes del Nacional pondrán en 
escena las divertidas comedias La cas-
cara amarga y E l afinador. 
Función corrida. 
Esa misma noche del viernes dará su 
función de gracia en Payret el simpá-
tico gerente de la empresa, el coronel 
Luis Rodríguez Arango, tan querido 
de todos los periodistas. 
El programa es de gran novedad. 
El clon de la noche será la reapa-
rición de la gentil Teresita Calvó con 
La Corte de Faraón. 
Y bailará la Sevillanita. 
Después tendremos el beneficio del 
veterano actor cubano don Pablo Pi l -
daín, llamado á ser un acontecimiento, 
y la función á favor de los fondos de la 
Real Academia Gallega. 
Ambas en el Nacional. 
Despedida. 
María Isabel Machado, mi espiritual 
amiga, embarca el sábado para New 
York acompañada de su encantadora 
hija. 
Regresará en plazo próximo. 
Esta noche. 
Gran retreta de la Banda del Cuar-
tel General en la Parque del Vedado á 
petición de los simpáticos jóvenes Ju-
lio César y Baldomcro Menéndez. 
De ocho á diez y media. 
Y noche de moda en el Nacional con 
la preciosa comedia E l nido. 
Todo vendido. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
a n a n i n 
(JARINA CE PLÁTANO 
A l i m e n t o comple to p a r a los N I -
ÑOS, A N C I A N O S Y C O N V A J u K S -
C I E N T K S . 
T»F; V K N T A en F a r m a c i a s y vi-
veres finos. , 
L a l i q u i d a c i ó n d e 
las v a l i o s a s e x i s -
t e n c i a s d e :: :: 
I 
t 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 








Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del inter ior de la I s l a nos las pi-






Acusamos recibo d'el nuevo Plan do 
Estudios de erte acreditadísimo plan-
tel de enseñanza artística,, que reanu-
da sus clases el próximo 2 de Septiem-
bre en su domicilio de NVptuno 42, 
esquina á Amistad. 
La personalidad artística del Direc-
tor de este "Conservatorio" es dema-
siado conocida en la Habana y en el in-
terior de la Isla, 
La prensa y el público lo ha acia 
mado en cuantos conciertos, ha tenido 
ocasión de oirle. 
Benjamín Orbóu, aparte del renom-
bre artístico alcanzado en Europa y 
América como concertista, posee títu-
los académicos, como son los primeros 
premios por unanimidad alcanzadas 
en reñidas oposiciones en el Conserva-
torio de Madrid en las clases de piano, 
música d i camera y harmonía. E l Con-
servatorio de Madrid figura en prime-
ra línea entre los de Europa, especial-
mente en las cátedras de piano y vio-
lín, 
En t r^ el competente profesorado del 
Conservatorio ' ' Orbón ' ' descuella, con 
todos sus prestigios, el laureado maes-
tro compositor señor Rafael Pastor, 
quien tiene á su cargo las clases de 
Solfeo y Canto, sustituyendo durante 
sus ausencias al Director. 
Este Conservatorio cuenta con Aca-
demias incorporadas, en Matanzas, 
Cárdenas. Sancti-Spíri tus, Sagua y 
Manzanillo, 
Deseamos al maestro Orbón en el 
nuevo curso éxitos tan grandes como 
las alcanzados en los anteriores, y una 
protección decidida por parte del pú-
blico. 
Orfeón "Ecos de Galicia" 
La Directiva de esta popular aso-
ciación coral ha dispuesto que del Io, 
al 15 de iSeptiembre próximo quede 
abierta en la Secretaría, altos del 
' 'Centro 'Gallego," la matr ícula para 
ios que deseen ingresar en la Lección 
de Fi larmonía , prefiriéndose los que 
conozcan solfeo é instrumentos de 
punteo. 
Encarece, á la vez, á los orfeonis-
tas, que asistan con puntualidad á los 
ensayos diarios que efectúa el Orfeón, 
por tener que tomar parte en fiestas 
próximas que serán de gran resonan-
cia por los elementos artísticos que á 
ellas habrán de concurrir. 
2215 Ag, 1 
LA UNION LLANISGA 
Sigue " l a racha" de las jiras cam-
pestres. Tócale el turno el domingo á 
la próspera Sociedad "Unión Llanis-
ca," que está dispuesta á echar la casa 
por la ventana, con motivo de festejar 
el primer aniversario de su fundación. 
La j i ra se celebrará en Palatino, y 
además de un gran almuerzo, habrá 
concursos de baile regional, música as-
turiana y tercetos italiano y francés. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama que nos ofrecen los simpáticos 
y rumbosos Uaniscos, cuyo Secretario, 
don Adolfo Díaz, recibe hasta el día 3 
las adhesiones en su casa de Aguila 
211. 
Agradecidos por la invitación que se 
ha servido remitirnos nuestro distin-
guido amigo don Ladislao Díaz, popu-
lar Presidente de la "Unión Llanis-
ca." prometemos no faltar el domingo 
á la j i ra de Palatino. 
José Piquer.— 
Por vía de Nueva York embarcó 
ayer para Europa, á donde va á repo-
nerse de su salud algo quebrantada, 
nuestro querido a.migo e'l señor José 
Piquer, activo é inteligente empleado 
en la Secretaría de Hacienda é inolvi-
dable artista que tantas ovaciones con-
quistó en la escena. 
En la imposibilidad de despedirse 
de todos sus amigos, que son muchos, 
por la premura del viaje, nos encargó 
que lo despidiéramos por este medio, 
como lo hacemoís gustosos. 
Feliz viaje deseamos al amigo Pi-
quer y que regrese pronto completa-
mente -restablecido al seno de su buena 
familia. 
Nacional,— 
Esta noche habrá un lleno formida-
ble en el Gran Teatro, no sólo por 
ser. función de moda, sino por repre-
sentarse en las dos tandas los dos ac-
tos de la preciosa comedia " E l n ido," 
de los hermanos Quintero, y porque, 
entre otras películas excelentes, se 
proyectará la de los funerales del Rey 
de Inglaterra, que es soberbia, 
Y están pedidas casi todas las loca-
lidades del teatro para esta noche. 
E l viernes se efectuará una magní-
fica función extraordinaria á beneficio 
del "Centro Castellano." 
Figuran en el programa, dividido 
en fres partes, preciosas películas, las 
comedias " L a cáscara amarga," en 
un acto,y " E l afinador," en dos actos, 
y números de canto por la sin r iva l 
coupletista "Bel la A y g e l , " que se ha 
brindado á tomar parte en la fiesta 
con un desinterés muy natural en 
ella. 
Esta función sera un éxito com-
pleto. 
Payret.— 
Anúnciase para hoy la segunda lu-
cha entre los campeones Connell y 
Satake," á 12 " rounds" en la tercera 
parte del programa. Las dos primeras 
se cubrirán con las bonitas zarzuelas 
"Los baturros" y " E l r a t ó n . " La 
función será corrida y el lleno "des-
pampanante." 
Sigue el entusiasmo para la "sera-
ta d'onore" del gran Rodríguez Aran-
go, cuyo pragrama será soberbio, por 
contar con la reaparición de la gracio-
sa Teresita Calvó, el estreno de uno 
obra de Capella, representada por el 
popular Regino López y otros artistas 
de " A l h a m b r a " y la presentación de 
la gentil Aurelia la Sevillanita. 
Ya no le quedan palcos al áfortu-
nado don Luis, que "que vale lo me-
nos tres." E l viernes al medio día 
no quedará ni una luneta. 
Martí.—• 
Véase el programa: " Ju l ia ó La lo-
ca de la Playa," "Se venden dos bu-
r ros" (obrita estrenada anoche con 
éxito muy lisongero) y " E l negrito 
de B e l é n " serán puestos en escena 
por el Quinteto Japonesita, á las 8, á 
las 9 y á las 10, respectivomente. 
Agréguese las películas de Pa thé y 
los riquísimos danzones de la orques-
ta del notable maestro Moisés Si-
móos, y dígannos sinceramente si hay 
en la Habana espectáculo más suges-
tivo por diez centavos. 
Rogelio Vara está dando los prime-
ros toques para su función de gracia, 
que dada las s impat ías con que cuen-
ta, será un acontecimiento teatral. 
Podemos adelantar que, como defe-
rencia al señor Vara, una adorable 
t r igueña y notable violinista oriental, 
la señorita Carmen del Río, tocará 
varias selecciones én el vkdín. 
Actualidades.— 
Ya lo saben ustedes: mañana se 
efectuará la reapertura del teatrito de 
Azcue. con un buen cuadro de zarzue-
la y precios populares de 20 y 10 cen-
tavos por tanda. 
Todo indica que el éxito ha de son-
reír al nuevo espectáculo. 
Pronto hemos de verlo. 
Politeama.— 
Noche de moda en el teatro, que 
debe su animación cada vez mayor al 
inteligente empresario Enrique Ro-
sas " champion-cine." 
La hermosa circunferencia de pal-
eos se verá realzada por muchas y 
distinguidas familias y el resto del 
teatro estará concurridísimo. 
E l programa no puede ser más atra-
yente: magníficas vistas de arte, es-
treno de la linda comedia " E l primer 
aTiso" y "repr ise" de "Porque s í , " 
de Linares Rivas, 
Toda, la función por una peseta. 
Mañana, estreno de la comedia de 
Zamacois, " E l pasado vuelve," con 
decoraciones de Crespo. 
Alhambra. 
Dos zarzuelas á cual más ínteres 
te integran esta noche el pro^r^-J 
la empresa López-Arias-Villoch, ^ 
La primera es la fantasía en ux» 1 
to y seis cuadro^ del fecundo lito* 
y poeta Federico Villoch, fituQ 
"Las desventuras de Liborift," o 
de actualidad palpitante, que luco 
lias decoraciones de Arias. , 
La segunda es4 la zarzuela cl0 
Delmonte " E l Conde de M i p ^ f 
go," parodia exquisita de " E l ( j 
de de Luxemburgo," y que prom 
llenar de plata las arcas cuyas \ 0 
guarda el simpático administrado! 
Se está ensayando otra obra 
inagotable Villoch, que se titula 
-venta de Vento ó E l negocio del 
n a l . " 
Retreta,— 
Programa de las piezas que e j e c J 
la Banda Municipal en la retreta de 
i-ocho, de 8 á 10, en el Vedado. 
1. —Marcha Militar L a Alegre T r o m J 
ría, L,le6. pr 
2. —Overtura de la ópera Guillermo 1 
Rossint. 
3. —Intermezzo in lover's lañe CT! 
Poem.) A. Pryor. y 
4. — S e l e c c i ó n de la ópera Fausto, Goui 
5. —Marcha Indiana, Sellenick. 1 
6. —Potpourrit Cubano, V a r í n Varona. 
7. — D a n z ó n lOh sol mío! , F . Rojas ^ 
8. —Two-Step Cocoíto, Marín Varona i 
Dedicado á la n iña Cocoíto Amig-ó y Sâ  
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias. P 
ción diaria por tandas.— Estreno 
películas. — A las ocho: vistas cine; 
tográfícas y primer acto de la come 
titulada E l Nido. — A las nueve: 1 
tas y segundo acto de E l Nido. 
^RAN TEATRO PATRET.—-» 
Compañía de Zarzuela y Oper 
—Punción corrida á las ocho en I 
to. — Primero: Los Baturros. — 
gundo: E l Ratón. — Tercero: gran 
cha entre los campeones Connell y 
take, á 12 rounds, 
ALBISU.— 
Cine y Variedades. — Punción 
ria por tandas. — Vistas cinemato( 
ficas y presentación del famoso Cua 
to Lírico Español. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Ja por 
ta. — A las ocho: Julia ó la Loca d 
Playa. — A las nueve: Se Venden 
Burros. — A las diez: So-y el Diab 
E l Negrito de Belén. 
SALÓN TEATRO ACTUALIDADES.— 
Compañía de Zarzuela Español; 
Estreno todas las semanas. — Pun< 
por tandas. 




Cinematógrafo continuo y come 
por la compañía que dirige el s 
Casas ús. 
Se p o n d r á n h.oy en -esoenn las COI 
dias E l Primer Aviso, de Ventura 
la Vega y Por que si, de Linares Ri 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cine 
tógrafo. — Punción diaria. 
Estreno, de la sportiva y original 
líenla Carreras de túfalos en Mac 
ras. 
Reprisse de las celebradas cintas 
Hi jo del Saltimbanqui, realista; 
corazón de Thelis, de arte y en coló 
E l Abuelo, episodio de la guerra fi • 
co-prusiana. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A 
ocho: Las Desventuras de Lihorio. -4 
las nueve: E l Conde de Mipuchun 
PARA PALADEAS 
y deleitarse con los m á s ricos, exquisij 
y deliciosos manjares y licores, " E l L j 
D'or," Gran Café, Lunch , Restaurant, D 
cería. Reposter ía , P a n a d e r í a y V í v e r e s 
nos, de Enrique Monteira, Reina y Ai 
tad, frente a l Campo de Marte. Ticet 30 
midas, $10.00 plata. Id. 30 con laguer ó 
no, $12.00 plata. A la carta precios ba,' 
t í s imos . Abierto toda ^a noche. Se adr | 
ten abonos e c o n ó m i c o s dê , familias, HT 
reservados. 
9889 9974 26-27 Ag 
INYECCION "VENUS " 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio más rápiao y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
R E T I N A 
Activo y enérgico remedio en eí Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc. 
C U R A P O S I T I Y A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2229 Ag. 1 
CAUSAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
^213 Ag. j 
DR. HERNANDO SEGUI 
m m n mu y oídos 
N E P T i m O 103 DE 12 á 2, todos 
os dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2182 • Ag. 1 
P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hldrocele, Síflles tratada por in -
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
8981 26-5 Ag. 
MAÜñlO ISSU 
Minero - Medicinales 
E X O E L S N T E 8 P A R A 
H I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N A 
Unicas en JStpa&u, 
i/HS IB 76 i 
nSTfm*/egi 
Pídase en todas las droguerías 
farmacias biea nurtidafl de 
República. 
T R A T A N D O S E D E T E L A S E L E G A N T E S Y D E X ( 
T E D A D , P R O P I A S P A R A L A P R E S E N T E E 8 T A C I 0 
V E R A N I E G A , Q U E I v A D I E P U E D E G A L L E A R C 0 Í , 
4 4 Filosofía" 
T O D O D E T O D O E L E G A N T F 
c. 2372 3-20 
OLAÍTES de hilo, preciosos dibujos, á 1 0 centavos. 
CALCETUSTES para niños, á l O centavos. 
W A R A N D O L doble ancho, para vestidos, á 1 4 centavos. 
V E L O S para sombreros, gran novedad, á 10 centavos. 
M E D I A S patente, negras y color entero, á r e a l . 
W A R A N D O L de hilo, bordado, blanco y de color, á 3 0 centavos. 
P I E Z A S de crea con 15 varas, á l O reales. 
P I E Z A S de finísimo nansú, con 22 varas, á 13 reales. 
S A B A N A S para los bafios de mar, á 9 0 centavos. 
T O A L L A S qne valen 75 centavos, á 4 0 centavos. 
I R L A N D A para camisas, á 8 centavos. 
P O L V O S J A V A legítimos, á 21 centavos. 
J A B O N almendra, caja de seis, á 3 5 centavos. 
P O L V O S novia, á 1 5 centavos. 
E S E N C I A Pompeya, á 8 5 centavos. 
J A B O N glicerina, á 5 5 centavos. 
P O L V O S Anthea, á r e a l . 
J A B O N hiél de vaca, á 6 8 centavos. 
C 2454 
L o m a s s e l e c t o de c u a n t o se i m p o r t a e n C u b a se v e n d e e n 
" L A F I L O S O F I A ; " eso s í , b a r a t o . - N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
